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m m o O F I C U L D E L APOSTáBERO D E LA E A 3 A N á , 
Telegramas por el cable. 
S E B V I C I O fELEeRiiflCO 
o tu 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . D1A I IU I OK LA llAItrMA. 
H A B A N A . 
TSLECrKAMAS DS AN0CII3 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre 7 
C O N S E J O C O N S. M . 
E l Corsejo de Ministros qne ha presí 
dido S. M, la Eeina ha sido una rcpro 
duccion del celebrado ayer. 
SU B S E C K E T A U K ) 
D E L I L T K A M A R 
E l viernes, día que despacha el minis 
tro de Ul t ramar con S. M. la Reina, flr 
mará ésta un decreto nombrando sabse 
cretar iodel Minister io de U'.tramar i don 
Fél ix Suáre^ Incián. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy ia 
libras esterlinas á 33-50. 
EXTRANJEROS 
ItUéXa i 'ork 7 de octubre. 
Ü N A O P I N I O N 
Los partidarios de la raciprocidad co 
mercial creen que la elección del señor 
Moret para la cartera de U l t ramar es de 
buen augurio para las relaciones comer 
cíales entre Cuba y los Estados Unidos 7 
esperan ver éstas muy pronto modifica-
das favorablemente para ambos países 
F A L L E C I M I E N T O 
E l ex-senador por la Universidad de 
la Habana, señor don José Silverio 
Jor r ín , ha fallecido en esta ciadad á con-
secuencia de un ataque de pneumonía. 
Su cadáver será embarcado el sábado en 
el vapor que sale ese día para la Ha-
bana 
T E L E G R A M A S DE HOT 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre S. 
R E C O M E N D A C I O N 
H O M Á N I T A R l A . 
En el Consejo que se celebró ayer ba -
jo la presidencia de S. M. la Reina Regen-
te, ésta recomendó á los ministros que 
procurasen mejorar la situación de los 
soldados heridos y enfermos que regre-
san á la Península, procedentes de la isla 
de Cuba. 
E L D E S E S T A N C O D E L 
E S P A Ñ O L I S M O . 
M I L i b e r a f publica hoy un artículo 
censurando la act i tud de los que, á nom-
bre de los síndicos de los gremios del 
comercio de la Habana, se han di r ig ido 
al Gobierne pidiendo la continuación del 
general Wey ler en el Gobierno y Caoita-
nía General de la isla de Cuba. 
A N A RQ U I S T A P R E St > 
La policía ha preso en VatencU á un 
^ • a francés. 
NOTIC IAS í O M E B C U L E S 
Nx ieva Y o r k , O r h i h r e 7. 
d Las 6 i de La tarde, 
J m í í r f]-.,-. A ! •..)(!. 
Pnsr.n^ntoiiapeicoinercial , HUd /? . , de - i : A 
B i)«r r iento. 
Cailll>ios^oU^«» Lourtre?», flO d / T . , banqoero», 
fianrow 18}. 
Bonos rpristr«<!i>s do los Eslíldon Unidos, 4 
ptir cintilo, (i U S I , e x - c n M n . 
Cowirffngaí», u . 10, po!. C(Hto 7 flot*', 
6 2 I . 
roolrtfiiíras P« plaza, d<» ."'J & 4 » . 
Ueg-ularíl hneu rofluo, ow plaza, ft 8 ó / K i . 
Azúcar do miel, pn plaza, de 3 1;IG á 3i 
VA mercado, qaieift. 
Mií'lcsde Cub' í teu líocoyes, nominal . 
Manteca del Oeste, e» tercerolus, i Í I O . T O . 
Har inapatent Wr-nesot», & *ó 50. 
Londres, Octubre 7 
i z f i ca r de remoladla , i S / 9 Í , 
A z ú c a r c n t r í f i n f a , pol. 06. á 10/74, 
¡na*.cahado, fair íí u-oed reflninff 0 /3 . 
ronsoíidados, fililí, ex'iufere.s. 
«eseneuto, IJanco tuglatejrra, : or 100 
Útltropor lOOespafiol, A GJ; ' , er - iuterés, 
P a r í s , V c i u b r e 7, 
Kenta •> por 100, a 103 Trancos \ 1 \ c u . ex> 
•uleréa. 
F i i e v o Wwkt Ocf i ib re 7. 
i/a exislpucia de azucaro» en Nuera Vori» 
• s lioydp 87,174 Ictiplada* contra -'OO.Síió 
loueladas eu I faNl fecha de 1S9Ü, 
{Qiirdnp-ro/i ibida la reproducción de 
loa (degraman que anteceden, con arre lo 
a» arUCHIO 31 de la Ley de Propiedad 
I n U l e a u a U 
m C A S O L E G A L 
E n t r e los m u c h o s espec tácu los 
m á s ó m e u o s ed i f i can tes de q u e es-
t á esmal tada la a d m i u i s t r a c i ó n de 
d o n M i g u e l D i a z c o m o a l c a l d e de 
la H a b a u a , h a y u u o c u y o r e c u e r d o 
uo se h a b r á b o r r a d o , s iu d u d a , de 
la m e m o r i a d e l v e c i n d a r i o . N o s 
r e t e r i m o s a l a c t o de f u e r z a q u e se 
e m p l e ó eu e l a y u u t a m i e u t o , p o r or-
d e n de l A l c a i d e , y s i g u i e n d o e l 
conse jo d e l s e c r e t a r i o de a q u e l l a 
c o r p o r a c i ó n , seño r G u a x a r d o F a j a r -
d o y M e l ó de P o r t u g a l , p a r a e x p u l -
sar d e l l oca l d o n d e c e l e b r a b a se-
s ión la j u n t a de asoc iados , a l cono-
c i d o y e s t i m a d o u o t a r i o d o n Fede-
r i co M o r a . 
E r a a q u e l l a u n a sesión d o n d e iba 
á t ra ta rse de l p r o v e c t o «le m a t a d e -
ro , t an caro al señor D i a z y á la 
m a y o r í a de los conce ja les y h a s t a á 
la m a y o r í a d e los p e r i ó d i c o s ; a u n -
que no t a n t o ¡ay! cu ino al p u e b l o 
de la l l á b a n a . 
R e q u e r i d o po r n n c o n t r i b u y e n t e , 
e l n o t a r i o seño r M o r a f ue a l A y u n -
t a m i e n t o á e je rcer las í n n e i o n e s de 
su c a r g o , l e v a n t a n d o a c t a p a r a da r 
te de lo q u e en l a ses ión o c u r r i e r a 
y se t r a t a r a . Pe ro e l sec re ta r i o de l 
A y u n t a m i e n t o , con más p rosopope -
y a de la q n e e m p l e a r a el fidalgo 
d e l c u e n t o pa ra d e t e n d e r uo t a n t o 
el h u e v o c o m o el t u e r o — a u n q u e a-
qu í e s t a b a n i n v e r t i d o s los t é r m i n o s 
—se o p u s o a l i n t e n t o , c a l t t í o á u d o l o 
de " o t e o s i v o é i l e g a l . " y d a n d o de 
rechazo , c o n t o d a la s o l e m n i d a d de l 
d e l i u i d o r ezcó ledra , u n a lecc ión de i 
d e r e c h o á u n d o c t o r eu j u r i s p r n -
d e u d a t a u e n t e n d i d o ó i n t e l i i r e u t e 
c o m o e l señor d o n F e d e r i c o M o r a . 
V c o m o si t a l a l a r d e d e c i e n c i a 
se h u b i e r a j u z g a d o i n s u t í c i e u t e pa-
ra a n o n a d a r a l d i s t i n g u i d o d e p o s i -
t a r i o de la fe p ú b l i c a , u n c o n c e j a l , 
e l señor C i a r e n s , se eu c a r g ó de a -
* e s t a r l e , m e t á t o n c a m e n t e po r su 
pues to , el p u ñ a l de ja m i s e r i c o r d i a , 
d e s p l e g a n d o p a r a e l caso t o d o s los 
recursos de su á t i c a y p u n z a n t e i r o -
nía. 
F o r t u m i Iné para el señor M o r a 
q u e d o n M i g u e l D i a z se hub iese 
l i m i t a d o á d e s p e d i r l e de l l oca l d o n -
de se ce leb raba la j u n t a de asoc ia -
dos, p e r q u é después de la i n d i g n a -
c i ón d e l s e ñ o r G u a x a r d o l ^ a j a r d o 
y M e l ó de P o r t u g a l y de las b u r l a s 
de l señor C i a r e n s , hab la m o t i v o s 
p a r a t e m e r q u e e l a l c a l d e lo h u b i e -
se euv ' i ado á M a z o r r a , somec iéu -
d o l o á o b s e r v a c i ó u t a c u l t a t i v a . 
E l hecho t n e q u e uo p u d o hacer -
se la l u z s o b r e lo o c u r r i d o ou la 
j u n t a c i t a d a , m a s q u e cu la m e d i d a 
q n e c o n v e n i a á los de fensores de l 
p r o y e c t o de l m a t a d e r o . V a l día 
s i g u i e n t e t o d o s los pe r i ód i cos q u e 
r e l a t a r o n e l I n c í d e b t e , a g o t a r o n , 
c o m o lo hab ía hecho e i s e ñ o r C i a -
rens , e l a r s e n a l de sus b u r l a s sob re 
el señor M o r a , U n i c a m e n t e e l D I A -
u i o DB LA M AHINA sa l ió en d e f e n s a 
de és te , e s t i m a n d o su p r e t e n s i ó n n o 
sólo co r rec ta y l e g a l , s ino o b l i g a -
t o r i a , p u e s t o q u e p r o c e d í a en v i r -
t u d de f o r m a l r e q u e r i m i e n t o . 
P e r o el señor M o r a no q u i s o q u e 
t e r m i n a s e c o n su fo rzosa s a l i d a de l 
l oca l de la j u n t a de asoc iados es te 
c u r i o s o y s u g e s t i v o c a p í t u l o de la 
h i s t o r i a de l p r o y e c t o de n u e v o m a -
t a d e r o , y se f o r m ó un e x p e d i e n t e 
r jue después de h a b e r pasado po r 
d i v e r s o s t r á m i t e s ha i do a l C o n s e j o 
l e A d m i u i s t r a c i ó n , c u y o d i c t a m e n 
ha a p r o b a d o e l G o b i e r n o G e n e r a l . 
H a y q u e a d v e r t i r (p ie é l C o n s e j o 
K e g i o u a l , á q u i e u t a m b i é n p i d i e r a 
i n l o r m e él G o b i e r n o C i v i l , en u n o 
m u y l u m i n o s o dec la ró q u e " e l a c t o 
i e a t i z a d o po r d o n F e d e r i c o M o r a 
era l í c i t o y íegalv , q u e " h a l d a c u m -
p l i d o con su o b l i g a c i ó n " y «pie " e s 
i n d u d a b l e q u e e l A l c a l d e n o d e b i ó 
op u jerse á q u e e l n o t a r i o e j e r c i e r a 
as r u n c i o u e s p r o p i a s de su c a r g o , " 
E l e x p e d i e n t e l l egó a l G o b i e r n o 
G e n e r a l en es ta f o r m a , y a l l í el ne -
g o c i a d o de a y u n t a m i e n t o s , á c a r g o 
d e d o n F r a n c i s c o H e r n á n d e z , des-
pués de reconoce r e l de recho de los 
n o t a r i o s á " d a r fé e n los i n c i d e n t e s 
o c u r r i d o s e n ac tos p ú b l i c o s p r e s i d i -
dos p o r la a u t o r i d a d , " se p r e g u n t a 
61 la f o r m a eu q u e " e l n o t a r i o M o -
ra'1 c u m p l i ó e l r e q u i s i t o de pone r 
eu c o n o c i m i e n t o de l a l c a l d e la m i -
s ión q u e le l l evaba á la j u n t a m u -
n i c i p a l , e ra la co r rec ta , 
A la p r e g u n t a no s igue , c o m o e ra 
n a t u r a l espe ra r l o , u n a c o n t e s t a c i ó n 
c a t e g ó r i c a f u n d a d a en t e x t o s lega-
les y en d i spos i c i ones g u b e r n a t i v a s , 
s ino q u e , á j u i c i o de l seño r H e r n á n -
dez " n o pa rece p r o p i o n i c o r r e c t o " 
q u e el n o t a r i o h u b i e r a d a d o a q u e l 
paso d i r i g i é n d o s e " e n a l t a v o z " a l 
A l c a l d e . 
T o d o i n d u c e á c ree r q u e el j e f e 
d e l n e g o c i a d o de a y u n t a m i e n t o s de 
la sec re ta r í a de l G o b i e r n o G e n e r a l 
d e b i ó haber m e d i t a d o y e s c r i t o su 
i n f o r m e , p a r a m a y o r t r a n q u i l i d a d , 
eu su f resca, c ó m o d a y rec ien res-
t a u r a d a casa de la ca l l e de l M o r r o , 
n u m e r o 20, d o n d e á causa de lo 
a p a c i b l e y r e t i r a d o d e l l u g a r , r e s u l -
t a d e s e n t o n a d o t o d o r u i d o ; y has ta 
e l m i s m o s o n i d o d e la voz b u . u a n á 
" n o parece c o r r e c t o " si se e m i t e a -
j l i s t á n d o s e á un d i a p a s ó n u n t a n t o 
e l e v a d o 
P e r o el Gouse jo de A d m i n i s t r a -
c ión se ha l l a s i t u a d o en n n a de las 
ca l les má» r u i d o s a s y t r a n s i t a d a s 
de la H a b a n a , y p o r eso s iu d u d a , 
a q u e l l a C o r p o r a c i ó n uo e s t i m ó eu 
su j u s t o v a l o r el d i c t a m e n del ne-
g o c i a d o de a y u n t a m i e n t o s de la 
sec re ta r i a de l G o b i e r n o G e n e r a l , y 
e m i t i ó o t r o c u y a s c o n c l u s i o n e s se 
a j n s t a o por c o m p l e t o a l de l C o n s e -
j o R e g i o n a l , y cus o final es c o m o 
sigue-. 
Por tan to , e l Consejo ent iende, de 
cooformidad con lo in fo rmado por el 
Consejo reg iona l , que procede decir a l 
A l ca lde de la Habana, que no puede 
oponerse á la in te rvenc ión tío los no-
tar ios en las sesioutís púb l icas de l a -
yuuta tn ieu to y de la j u n t a l uuu i c i pa l , 
conforme a lo d ispuesto en el a r t i cu l o 
31 del reg lamento para la ejeóaciób 
de la ley del no tar iado, y pub l i ca r es-
\-,\ de tenmnac ióu en la Oaceta de la 
Llábana para que á el la se atemperen 
todas las corporaeione* que celebren 
sesiones pbáhcas. 
L o p r o p u e s t o po r e! C o n s e j o de 
A d m i n i s t r a c i ó n ha e m p e z a d o á 
c u m p l i r s e , p o r q u e su i u t o r m e ha 
s ido a p r o b a d o p o r el G o b i e r n o Ge-
n e r a l y se ha p u b l i c a d o e n la Gace-
ta ¿Pero q u i é n resarce a l c o n t r i -
b u y e n t e q u e e n v i ó u n n o t a r i o á la 
ses ión de la j u n t a m u n i c i p a l , d o los 
p e r j u i c i o s q u e le h a y a c a u s a d o la 
o r d e n i l e g a l de l a l ca l de p r o h i b i e n -
do á d i c h o u o t a r i o e je rce r su m i -
n i s t e r i o , y q u é consecuenc ia ha de 
t e n e r l a c o a c c i ó n , t a m b i é n i l e g a l , y 
a d e m á s de i l e g a l p u n i b l e , e j e r c i d a 
c o n t r a d i c h o uo ta r i o? 
C o n t e s t e q u i e n p u e d a á esas p r e -
g u n t a s . N o s o t r o s nos l i m i t a m o s á 
f o r m u l a r l a s , f e l i c i t a n d o de paso á 
n u e s t r o a m i g o e l seño r d o n F e d e r i -
co M o r a p o r habe r v i s t o r e c o n o c i d a 
la l e g a l i d a d y l a c o r r e c c i ó n d e su 
a c t i t u d , y f e l i c i t á n d o n o s á n o s o t r o s 
m i s m o s , q u e f u i m o s n o só lo los p r i -
m e r o s s ino los ú n i c o s en p r o c l a -
m a r l a á su d e b i d o t i e m p o . 
Car ta de im s i D d i c o 
Sr. D i r e c t o r 
M A R I N A 
de l D I A R I O DB LA 
M u y señor m i ó ; L e r u e g o t e n g a 
l a b o n d a d de i n s e r t a r e n el p e r i ó d i -
co do sn d i g n a d i r e c c i ó n la s i g u i e n -
te ca r ta con es ta fecha r e m i t o 
al D i r e c t o r í\e> La- U n t o n C o u s i n u -
c ioua l . 
Soy de 
q b s. m 
. at e n t o s e g u r o s e r v i d o r 
K WION L L A N Í O 
de L a Vnion Cónuti-Sr. D i r e c t o r 
t i í i uoua l . 
M u y seño r m i ó : Eu la reseña q u e 
hace sn p e r i ó d i c o de lo o c u r r i d o 
a y e r n o c h e en u u o de los sa lones 
de la L o u j a de V í v e r e s , h a y u n pá -
r r a f o eu q u e so m e a l u d e , a u n q u e 
e q u i v o c a n d o m i a p e l l i d o , en lé r -
m m o s q u e me i m p o r t a r e c t i f i -
ca r . 
D i cese eu el r e f e r i d o p á r r a f o q u e 
después de habe r d e c l a r a d o q u e n o 
hab ía c a m b i a d o i m p r e s i o n e s con 
m i s r e p r e s e n t a d o s , c o m o s índ i co 
de l g r e m i o de seder ías y q u i n c a l l a , 
m o s t r é eu d i f e r e n t e s ocas iones q u e 
" h a l a b a de i n t r o d u c i r n n a n o t a 
d i s c o r d a n t e eu a q u e l c o n c i e r t o de 
españo les de b u e n a v o l u n t a d y de 
p r o v o c a r los e n o j o s d e t o d o s e l l o s 
p o r m i s d e s p l a n t e s é i n c o n v e n i e n t e 
a c t i t u d . " 
A h o r a b i e n , señor d i r e c t o r , es lo 
c i e r t o q u e m a l p o d í a y o habe r c a m -
b i a d o i m p r e s i o n e s con m i s r e p r e -
sen tados , c u a n d o n o t u v e n o t i c i a de 
la r e u m ó n q u e se p r o y e c t a b a bas ta 
pocos m o m e n t o s a n t e s d e ce leb ra r -
se a q u é l l a : cosa q u e m e c o n v e n í a 
hacer cous ta r , p a r a q u e n a d i e p u -
d i e r a c ree r q u e i n t e n t a b a a s u m i r 
a t r i b u c i o n e s q u e n o t e n í a . 
A> í c o m o a h o r a q u i e r o t a m b i é n 
q u e cons te , q u e y o . c o m o o t r o s m u -
chos s índ i cos , 0 0 t u v e p a r t i c i p a c i ó n 
a l g u n a c u l a m a n i f e s t a c i ó n q u e se 
c e l e b r ó á n o m b r e de los s í n d i c o s , 
pues n i s i q u i e r a f u i m o s c i t a d o s á 
las v f fun iones en q u e a q u é l l a se 
a c o r d ó V y a q u e el u o m b r e de los 
s índ icos se t o m a , b u e n o es q u e 
cons te t a m b i é n q u e en la r e u n i ó n 
c e l e b r a d a a n o c h e eu la sec re tan ; ) 
de la L o n j a yo uo he v i s to m á s que 
o c b o . s í n d i c o s , á pesar de q n e los 
q n e ' h a y eu la H a b a n a pasan cou 
m u c h o de c i e n t o 
E s t o s e n t a d o , apeuas m e res ta 
n a d a qne a ñ a d i r , p o r q u e eso de q u e 
y o p r e t e n d i e r a ser una n o t a d i sco r -
d a n t e en aquel concierto de españoles 
1 Leoaille y Lian es, 
I ^ A S T U E R I A , H A B A N A 
Teneiiios el gnisto do anunriar por erte tupJio á nuestros dienieí T al pfiblico rn 
general, la flecada de uuestrosurtido piro la prosnite tcmporaJa de I> V I E K > 0 , 
comprado pefsonalineiite por nuestro socio; en du lio sonido viene lo nite nuevo j 
lo de imiyor uo redad que 8e puede pedir, tauio eu dibujos como e a la eiiidAd de 
las tela*, que son extras. 
N O T A . 
Nuestros precios sisrnou reducidos uiirolras dore esta i i t uac i ín , sia qae por 
oslo se altere eu liada el buen servicio que tieue acreditado osla casa desde su fuu-
dación. 
G U38 
La novillada organizada por los jóvenes de la 
escuadra del 5o Batallón se efectuará el 
TDO'A£X2<rC3rCD l O . 
L a s l o c a l i d a d e s SP v e n d e n en la p e l e t e r í a L A S N I N F A S . 
I \ I o i i l c y E i í i d o , 7030 4a 6 
de buena v o l u n t a d , es cosa q u e DO 
merece ser c o n t e s t a d a p o r nn b i j o 
de P e l a y o (sov a s t u r i a n o ) q u e q u i -
zás, y s in q u i z á s , b a y a d a d o más 
p r u e b a s de p a t r i o t i s m o d u r a n t e m i 
v i d a q n e los q n e i n v o c a n á Es-
p a ñ a á t odas b n r a s con fines q n e 
no q u i e r o c a l i f i c a r 
S u y o a í m o , 8 . ¡S. 
fía míin L'-nnio. 
L a C r u z R o j a . 
Los Exorno. Srea. Pres idente y Te-
sorero y el señor Secretar io de la J u u 
ta Cen t ra l de Socorros a laa v ic t i inaa 
del c ic lón , l ian en t regado al señor A 
r ra r t e , presidente in te r ino do la J u m a 
Cen t ra l de L a Cruz Hoja^ q m e u ti su 
vez los deposi tó eu la Tesorer ía de la 
un sm a. 






eu p ia l» 
q u e con los 
ya r'ectbidoa u ^ e o a n lo 
tal ii<í 
Grac ias por este 
aio y ca r i dad , 
ü a b a u a , oc tub re 
seto de pa t r io t ie 
7 de 1897. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
f L C O N C H O 
P a r a Ni;oTa York, «alio ayer e! rapor a-
mencaDü Concho, con carga y 10 pasaja-
roá 
EL Y Ü M V h l 
Tacobien salió «sia maijaua ei rapor ame-
ncatírt f u m u r i , cuu desiiuu á Vej;»cru2, 
cou ca iga y 4-' pasaie.ros. 
Frocedoote de Tampif.o entró en puerto 
boy, el vapor iüyló? Jvson, cobducieodo 
gauadu ^acuDO 
F.T, T i l I T O N 
Aoo. h - -e hizo a la mar el vapor costero 
T r u o i i . i í i iü dealino a ion puertos de su lU-
ueran.) 
LOIUA DKJiVERES. 
V E N T A S R F F i C T D A D A S HOY 
V'd n<)l bvq urx: 
25(1 barriles papas E . ü . , á %c.<\ harril 
\1UU l iarnles HC.tMtnnas, á S i is uuo. 
M) c. s idra Asi unas " Vcrc ic r ra" , a $4 A. 
A l i n a r n n : 
59 C. queso l'atagrás. ft >]i\. 
100 sacos arroz canil las viejo, á I3J rs. a. 
7U labales sardinas, a S rs. uno. 
fiO c latas pescado, a .ti rs dna. latas. 
100 c. latas sardinas tom.ifps, t ^11 n 
KUI c. id. id . aceité, S ' 
5110 tercerolas mani.eca E x t r a - s o l , ltdo. 
m c. tocino, a $i ; { i 4U-
7U0 sacos barina americana, v a n a s mar-
cas, r e s M i v a d o . 
¡SO barriles Irijoles blancos, 1 Sf rs. a. 
Mi id id. colorados, a 1 H 13. â  
[ f y J C H Y 
k a 
A C r X J A V I C H I T S I F O U 
L A C H U Z B L A H C A 
Sres. Cruscllas. Hno. y Cp, 
r r c s e i n e . 
Muy señores Hilos: deber ile s; atituil me obhíra a d i r i s i r -
le la^ (irespiiles l ineas: Hace bempo n,,«> ^enla padeciendo «lo 
nna D i s p e p s i a g a s t r o - i n t e s t m a l «ine bl t i maníanle se a c e n -
tuó al exiremo Je hacenne iruanlar cama. iüipoüilHlilAnitnine do 
atender a mis Dirtltiiilc* oc ujeo iones; eu esle «^lado uti medica el 
P r , huí ii)ne lliagO llivo 'a reliz insi>ir»< iba de asociar al t ra ta -
mieulo .1 «ine me lema sonieiitío el uso como airua i-oiudu de stt 
HOOCfl bifU celebrada " A G U A V I C H V S I F O N " " . I.a pesa-
ile/ «iiie s ru lM CU el eslómazo, \?. debilidad «ine me coe.sninla, 
emiíezarou a ceder «orno j>or eucanlo A los ,l«is días de temsir e l 
Ag'via V i c h r de sn preparación, oiueuieudo al cabo de un mes 
la mas complt la < iii a i io i i , <III ijue ha>ta la íe< lia njue van t rans-
curndos SO dus^ liava podido indar en aiis d u o s l ioae* . (\\\c An-
tes eran tan a'.iorto-.iis, el mas liirero i r a i i o i u o Kti b i m d r í a 
bumaiiidad an ión , o á uslcilt s para ijne bacán do la preseí i teel 
p»o «inetlpucaa peí raÚTenipnic. aproffcbañdi» oporiunidnd 
para olrei er u tiíiedes el itísimioiilo ile «u ma.t dl>ltDfirUtda cwósU 
dcracioo «u alcuto». t, bu (. m. 
Vtdrv O m i v Laeiíb<s 
Sir. S. áltate?. 4 6 . J . «leí Monta . 
Srptievihre ol) de l.S'.í7. 
A 1 5 ce lVtavo js i p i a l a o a d í i s i lV i n r o u l p u i o u d o 
n n l i t r o . A l u » n o < í n S O s ü o n o s , $1 p l a t a . 
T A M B I E N V E N D E M O S A G U A D E S E L T Z . 
K u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n a d c m i c i l j o . 
v " E l e c h a s e SUCD r ,c s e v c a d e , e l c o n a p i a d o i c o n i p r » 
s o l o e l a g u a . 
m . n o.Noion» M Í I M E s u y sis. 




Ü I D A C I O S Í E R D A D E N T R E I N T A D I A S 
3, 8/: 
del es-
y J e -
A I D , 9 . 
Una casa importadora de c-sia ciudad se hizo cargo 
(ablecimiento de ropas E L F R E C I O F I J O , 
seaodo l iquidar todas las exísleucias duraute el mes de octubre, 
se pone en conocimiento del públ ico para que aprovecben esta 
^ran oportunidad y adquiera mercancías al precio que of rezca. 
Conste que este no es un anuncio d e b o m b ó , es una l iquidación 
verdad, y también se admiten proposiciones por*e! local, toda la 
existencia, armatoste, enseres y dos f raudes v i d r i e r a s Vista ha-
ce fe 
SALUD, 2. I SALUD, 2 -
E L P R E C I O F I J O 
A l l a d o d e l a S e d e r í a E L S I G L O \ \ 
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e c o s e r 
6955 
• -30 Si 
7 I I¿ 
D E J A N U E l P R E S A . T E N I E N T E R E Y N , 24 . 
B A Ñ O 2 5 C E N T A V O S P L A T A 4»-7 
D E 
D E P E R E Z A B E R E N G U E R 
L / b L 
HABANA ESQ. A AMARGURA 
FUNCION P A R A B O Y 8 D E O C T U B R E 
A 1*. o c h o : El Tambor de Granaderos. 
A l a s n u o v 3 : U X J O I T & ' R . 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
Oro. 
Gran Compañía de Zarzue la 
C 1364 
Gri ' . ' Í ! I?. 3?é íet , pi»o 
Palco» 1° 7 2o p i í * 
Luneta con futrada 
Butaca cotí itieiu 
Atiento de tertulia 
Idem de p&ranu 
Eul rada geucral 


















D I A R I O D E L A M A R I N A - O c t u b r e 8 de m 7 
— !—— 
ENTRE PAGINAS. 
D. José Silverio Jorría 
V í c t i m a de u a a t a q u e de [>nea-
m o u í a , ba f a l l e c i d o e n N u e v a Y o r k 
e l r e p u t a d o e s c r i t o r é i n s i g u e a m e -
r i c a u i s t a B ic i t to . Sr . í ) . J o s ó S i l v e -
r i o J e r r í u , r e p r e s e n t a n t e de C u b a 
en e l S e u a d o e s p a ñ o l , unas veces 
p o r la p r o v i n c i a de P u e r t o P i í n c i -
pe y o t r a s p o r la U n i v e r s i d a d L i -
t e r a r i a de la H a b a n a . K l t e l é ^ r a -
tb c o m u n i c ó a u o c l i e esa n o t i c i a , q u e 
se rá u n á n i m e m e n t e s e n t i d a , á los 
l ec to res d e l D Í A R Í O DE LA. M A I U -
NA. A m i g o p e r s o n a l d e l i l u s t r e 
d e s a p a r e c i d o , su p é r d i d a me atec-
t a d o l o r o s a m e n t e . B u l a r g a s y pa -
r a m í t a n g r a t a s c o m o p rovec l i osas 
c o n v e r s a c i o n e s , h a b í a t e n i d o oca-
s ión de ap rec ia r , no m e n o s q u e la 
b o n d a d de su ca rác te r , sus vas tos 
c o n o c i m i e n t o s y e l e l e v a d o e s p í r i t u 
«jne lo a n i m a b a . A m a n t e de este 
JMIS, en q u e t u v o c u n a y d o n d e 
r a d i c a b a su l o r t u n a , p o r los ú l t i -
m o s d e p l o r a b l e s a c o n t e c i m i e n t o s 
g r a n d e m e n t e m e r m a d a , los ú l t i m o s 
reveses de la s u e r t e no a m e n ¡ r u a -
r o n sus e n e r g í a s . E l D i a r i o da la 
F a m i l i a , t l u r a u t o l a r g o t i e m p o , re -
c o g i ó en sus c o l u m n a s m u y ap re -
c i a b l e s t r a b a j o s , asi de o ü s e r v a c i o -
nes 6 i m p r e s i o n e s de v i a j e po r A l e -
m a n i a , c o m o de recuerdos d e l t i e m -
po v i c i o en C u b a ó do e d u c a c i ó n , 
a la que c o n s a g r ó g r a n p a r t e da 
sn v i d a , p r o c u r a n d o sa d e s a r r o l l o 
c o m o m e d i o d e l p r o g r e s o y b ienes -
ta r de los p u e b l o s . 
U ie / . años hace, q u e en la o o t a -
b le r e v i s t a q u e f u n d ó y d i r i g í a el 
i l u s t r a d o D r . D . Au - t on io Goa¿á lez 
C n r q n e j o , c o n e l t í t u l o L a Enc ie lo -
pedia, p u b l i c ó m i no menos q u e r i d o 
a i n i t f o e l D r . ü . V i d a l M o r a l e s y 
M o r a l e s u n n o t a b l e t r a b a j o b i o g r á -
t i co , c o n s i g n a n d o los rasgos más 
sa l i en tes de la v i d a d e l p a t r i c i o i n -
s i g n e , c u m p l i d o c a b a l l e r o y n o t a b l e 
h i s t o r i a d o r d e l n a u t a g e n o v é s q u e 
d e s c u b r i ó p a r a E s p a ñ a e l m u n d o de 
A m e r i c a . K l seño r J o r r í n nac ió en 
la H a b a n a e l 20 de j u n i o de ISKS 
J l a m u e r t o , pues , á los o c h e n t a y 
u n años de e d a d , y t o d a v í a s u c la -
ra i n t e l i g e n c i a d a b a b r i l l a n t e s des 
t o l l os y su g a l a n a p l u m a c o r r í a f á c i l , 
c o n s i g n a n d o en e l pape l sus e l e v a -
dos p e n s a m i e n t o s . Ü i r í a s e q u e es-
t a b a , si no en l a p n m a v e i ü do la 
v i d a l i t e r a r i a , e n s u m a y o r p l e -
n i t u d . 
L a r g a s é i n t e r e s a n t e s p á g i n a s 
c o n s a g r a e l seño r M o r a l e s y M o r a 
les, en su e r u d i t o y b r i l l a n t e t r a b a -
jo, :í r e t e r i r l a v i d a d e l seño r J o r r í u , 
e n u m e r a n d o los d i ve rsos co leg ios 
«MJ que , desde l a e d a d de n u e v e años, 
r o m e n ^ ó á cdncHtse , bas ta q n e el 
28 «le a b r i l de 1841 , r e c i b i ó en esta 
U n i v e r s i d a d q u e , a n d a n d o el t i e m -
p o , hab ía de d a r l e su r e p r e s e n t a c i ó n 
en la a l t a C á m a r a , e l t í t u l o de a l io -
g a d o . E n poses ión de és te , v i a j ó 
d u r a n t e t r es a ñ o s po r d i v e r s o s paí -
ses de E u r o p a y A m é r i c a . D e re 
¿freso en C u b a , a b r i ó en es ta c a p i -
t a l su b ú l e t e , e j e r c i e n d o po r espac io 
de v e i n t e años l a abogac ía , con po-
d e r y r e p r e s e n t a c i ó n de las p r i n c i -
pa les y m á s p róspe ras soc iedades y 
empresas m e r c a n t i l e s . F u é m a g i s -
t r a d o s u p l e n t e d e esta A u d i e n c i a y 
eu p r o p i e d a d de l a de B u r g o s , y 
conce ja l y s í n d i c o de este A y u n t a -
m i e n t o , e n a q u e l l a época e n (p ie 
e l p u e b l o e s t a b a r e p r e s e n t a d o p o r 
h o m b r e s d e ' a l t u r a y saber , pe r t ene -
c ien tes á t o d a s las esferas de la ac-
t i v i d a d y l a r i q u e z a . A d e m á s , de -
s e m p e ñ ó el seño r J o r r í u c o m i s i o n e s 
de ca rác te r y n o m b r a m i e n t o o f i c i a l . 
Su más c o n s t a n t e e m p e ñ o fué s i e m -
pre , c o m o y a he d i c h o más a r r i b a , 
l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en es ta i s l a , 
d e d i c á n d o s e á su p r o p a g a c i ó n c o n 
e n t n s i a f i m o d i g n o de t a l causa. S u -
y a f ué l a i n i c i a t i v a p a r a la c o n s -
t r u c c i ó n de u n n u e v o e d i t í c i o des-
t i n a d o á la U n i v e r s i d a d , q u e q u e d ó 
e n p r o y e c t o después de haberse co -
l o c a d o , c o m o r e c u e r d o , l a p r i m e r a 
p i e d r a . 
N o m e n o s q u e p o r sus e n t u s i a s -
mos p o r la i n s t r u c c i ó n d i s t i n g u i ó s e 
el seño r J o r r í u p o r l a p r o p a g a c i ó n 
de la a g r i c u l t u r a c i e n t í f i c a , b a j o su 
d o b l e aspec to t e ó r i c o y p r á c t i c o . 
L o q u e e n este s e n t i d o h i z o es m u -
c h o y m u y m e r i t o r i o , y r e p r e s e n t a 
u n a d e las fases m á s h e r m o s a s de 
su v i d a . G r a n d e s sac r i f i c i os y n o 
escasos desembo l sos h a n s ido l a 
c o n s e c u e n c i a n a t u r a l y p rec i sa de 
esos t r a b a j o s . P o r e l l os le c o n f i r i ó 
la S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e l A m i g o s 
d e l P a í s su más a l t a r e c o m p e n s a , e l 
t í t u l o de .Socio de Honor , P o r e l l o s 
t a m b i é n e l G e n e r a l D u l c e , en 28 de 
j u l i o de 1865, lo p r o p u s o al G o b i e r -
no pa ra u n a p l aza de S e n a d o r d e l 
R e m o , que si no o c u p ó e n t o n c e s , 
po r R e a l n o m b r a m i e n t o , l a a l c a n z ó 
en 1879 po r e l ecc i ón d e l p a r t i d o L i -
b e r a l , en P u e i t o P r í n c i p e . M á s 
t a r d e , eu 1885, la U n i v e r s i d a d de 
l a H a b a n a l o e l i g i ó t a m b i é n su r e -
p r e s e n t a n t e en la a l t a C á m a r a 
C u a n t o s s i g u e n con a t e n c i ó n la 
m a r c h a p o l í t i c a r e c u e r d a n sus b r i -
l l a n t e s c a m p a ñ a s en e l S e n a d o . 
V o c a l de la D i r e c t i v a C e n t r a l d e l 
p a r t i d o A u t o n o m i s t a , c o n su e lo -
c u e n t e p a l a b r a y sus vas tos c o n o -
c i m i e n t o s , no m e n o s q u e c o n su 
p l u m a , t r a b a j ó n o b l e m e n t e p o r 
los ideas de su p a r t i d o . D e s e m p e -
ñó t a m b i é n la P r e s i d e n c i a de la 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s 
de l País. 
E l señor J o r r í n era u n e s c r i t o r 
e m m e u t e y u n g r a n pensador . C o -
l a b o r ó en m u c h a s ó i m p o r t a n t e s 
p u b l i c a c i o n e s , y m e r e c i ó e n c o m i o s 
de los m á s g r a n d e s c r í t i c o s . D e j a , 
e n t r o o t r a s , u n a o b r a i n é d i t a , t i t u -
l a d a Cristóbal Colón y los críticos 
contemporáneos; t r a b a j o de m é r i t o 
é i m p o r t a n c i a , q u e m u c h a s perso-
nas do a l t o r e n o m b r o l i a n a d m i r a -
do y q u e c o n c i b i ó , c o m o d i c e e l se-
ñ o r M o r a l e s , ' ' e n l os d ías t r i s t e s de 
l a e m i g r a c i ó n ; " esa e m i g r a c i ó n á 
l a q u e v o l v i ó á p o c o de i n i c i a r s e la 
g u e r r a c r u e l ó i n j u s t i f i c a d a q u e 
hace dos años y m e d i o d e v a s t a 
este sue lo h e r m o s o y f e raz . H a 
m u e r t o , po r e l l a , l e j o s d e l sue lo 
q u e l o v i ó nacer y a l q u e c o n s a g r ó 
l a s l uces de su i n t e l i g e n c i a y las 
e n e r g í a s de su e s p í r i t u , en t i e r r a 
e x t r a ñ a y d o n d e n o se h a b l a e l 
s o n o r o i d i o m a e s p a ñ o l , q u e t a n 
h e r m o s a m e n t e h a b l a b a y esc r ib ía . 
P r o f u n d a m e n t e m o d e s t o , — d i c e 
su e n t u s i a s t a b i ó g r a f o , — a d m i r a d o r 
e n t u s i a s t a de l t a l e n t o de los d e m á s , 
d o t a d o de g r a u f u e r z a i n t e l e c t u a l , 
de r i c a f a n t a s í a y d e v a s t í s i m a i n s -
t r u c c i ó n , u n í a á estas c u a l i d a d e s 
e x c c iona les l a de u n a g e n e r o s i -
d a d s in l í m i t e s ; po r t o d o l o c u a l 
p u d i e r a a p l i c á r s e l e c o n p r o p i e d a d 
las s i g u i e n t e s f rases c o u q u e M M i -
g n e t t e r m i n a b a el e l o g i o q u e d e l 
i l u s t r e a u t o r de la Democrac ia en 
Amér ica , h izo on la A c a d e m i a F r a n -
cesa: " S u fisonomía seve ra , p e r o 
s i m p á t i c a , p e r m i t e a d i v i n a r su n o -
b l e z a s in o r g u l l o , su p r o f u n d a i n -
t e l i g e n c i a y l a a s i d u a e x p r e s i ó n de 
l a m á s a l t i v a b o n r a d e z . L a d i s t i n -
c i ó n , esa s u p r e m a d i s t i n c i ó n q u e 
c o n s t i t u y e el se l l o de su t a l e n t o , co-
m o el de sn a l m a b e l l í s i m a , se ob-
s e r v a t a m b i é n en sus escr i tos y en 
t o d o s los rasgos de su m e r i t o r i a 
e x i s t e n c í a . " 
L a p é r d i d a de d o n J o s é S i l v e n o 
J o r r í n , c o m o l a de d o n F e l i p e P o e y , 
l a de d o n J o a q u í n G . L e b r e d o , l a 
d e d o n N i c o l á s A z c á r a t e , y t a n t o s 
o t r o s h o m b r e s d e saber , q u e h a n 
i l u s t r a d o las l e t r a s , l as a r t e s y las 
c i e n c i a s , n o se e n c i e r r a e n los es-
t r e c h o s l í m i t e s de es ta t i e r r a q u e 
los v i ó n a c e r , son p é r d i d a s q u e , á 
p a r de C u b a , l a m e n t a y l l o r a t o d a 
E s p a ñ a , p o r q u e sus n o m b r e s l a h o n -
r a r o n y en e l l a se a c r e c e n t ó su p res -
t i g i o y g l o r i a . 
D e s c a n s e en paz . 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
NOTAS DE VIAJE, 
EN MÉJICO. 
H e hab lado de l a a m a b i l i d a d p rop ia 
de loa naejicaaos. Y ana ho d i cho q u e 
es ua m a t i z c o n s t i t u t i v o del ca rác te r 
u A c i o a a l . No he aven tu rado la f rase 
como ana l i son ja , como una deuda de 
cortesía: he cons ignado un bect io. iSi 
por í n t imo , reaervado, t r a d u c i d o en 
actos públ icos, d iguo de meacióu. 
Líe ahí la p rueba . 
E n el t r en íbamos en fam i l i a , Peuo-
raa y n iños de r ramaron por loa a s i e n -
toa un s in ÜD de cajaa, ab r igos , s o m -
b r i l l as ; uo segundo equ ipa je á l a m a -
no. M i a u t o r i d a d no fué a tend ida . Yo 
hubiese quer ido que toda osa imped i -
menta hubieae ido en su c a r r o corres-
poot l ieute. l í o cada estación temí un 
conf l ic to con ot roa pasajeros, que h a 
Oiesea p ro tes tado ooo t ra esa i n v a s i ó n 
de sus derecl ios lep i t imoa. Con sorpre-
sa mía Unge a la cap i ta l sin ha l la r no 
solo censor díscolo ó b i s ténco ; de los 
muebos que velan por los fueros de la 
j u s t i c i a cuando uo son los Oeoeticia-
dos. Por el con t ra r io , v i uua c o l m a n -
te d e í e r e o c u a señoras y n iños, coa 
per lec io sacr i f ic io de las prop ias co 
inodidadea. 
La, Une va Granja 
P u . o . 1 l a v e n t a su escogr ida c o l e e c i ó , , d e n o v e d a d e s 
e u c a s m n r e s i n g l e s e s y f r a n c e s e s 
e l l u a e s 4 d e O c t u b r e -
p a r a e s t e i n v i e r n o 
TEN m w - m , m m u A SA» m c i o . 
E n f u e r o s n e g r o s y a z u l e s e x c l u s i v a m e n t e i n ^ l e ^ v 
i r a n c e s e s d e s u p e r i o r c a l i d a d h a b r á u n n u e v o s u r t i d o 
eu d ^ o u a l e s , gorgrás, a r t n o u r e s , v i c u ñ a s , a l b i o -
u c s , c l i a v í o t y e l a s t i c o t i u e s . 
Apartado 270 
Eato lo t i t u l o yo c u l t u r a , a m a b i l i -
dad ingén i ta en no pueblo. Y aun pasó 
una pe r r i t a fa ldera , que en o t ras par-
tes hub ie ra ex t remec ido al func ionar io 
conductor , luz , esencia y remate de to-
do humano r i go r . E n caso ex t remo , 
c laro está que hubieae sido necesario 
pagar los aaientoa ocupados ó t raer so-
bre ai la imped imen ta desbordante, lo 
que hubiese sido una tarea y uua muy 
poco graciosa i ncomod idad . 
E n la mesa y en el j uego se conoce 
á laa personas, d ice el proverb io . 
Nos propusieron en el hotel moaa en 
gabinete reaervado. En buena hora ele-
gí el sa lón del púb l ico . Oomía a l l í el 
Gobernador de l Estado de Guer re ro , 
cabal lero muy d i s t i ngu ido y de f o r t u -
na heredada. No paaó nunca por nues-
t r a mesa, fuese solo o acompañado, 
s in sa ludar de la manera mus cortés y 
afectuosa. D u r a n t e meses no t u v o 
nunca un o l v i do ó una d ia t racc ión . 
I g u a l conducta observaron nuest ros 
vecinoa inmedia tos , aiu que el sa ludo 
de mera atenc ión fuese mo t i vo de i n -
cómoda f a m i l i a r i d a d . A l l í se celebra-
ban bodas y an iveraanos. Jamas 01 
mos una frase inconven iente ó acalo 
rada . 
T o d a v í a recuerdo con admi rac ióa 
un ac to pa r t i cu la r , muy .sencillo al pa-
recer y que g r a d ú o de heróico. 
Un amigo nuest ro cayó en p ro funda 
desgrac ia ; en la p r i s ión d e l i c i e n . E l 
m o t i v o no pudo ser más ef ímero ui ba-
lad ! . A l hacer el panegí r ico de una 
ac t r i z cuarentona, recordando su ya 
pasada e s l r a o r d m a n a belleza, d i jo de 
el la que " h a b í a aido favo r i t a de reyes 
y encanto de lóveoes" ; palabraa que 
en un sent ido recto uo envo l v ían in 
tencióu dolosa, pero que su l ibxando su 
f i igmí icado est imó la dama a lud ida le 
eran ofensivas y d i famator ias . P id ió 
la p r i s ión cont ra el esentot y el juez, 
la decretó. 
Maest ro amigo se había an t i c ipado 
y dado exp l icac ión de la frase; uua 
h ipérbole con el propósi to de poner do 
rel ieve el e logio ^ue la insp i raba ; ex-
p l icación que dest ru ía toda presun-
ción legal desfavorab le y t ras ladaba á 
U Querel lante la presentac ión de la 
prueba en apoyo de la acepción ofen-
s i va de la voz favor i ta ; que en r igor , 
siprot ica tan solo " favorec ida ' * . Y fa-
vorecida la ac t r i z por una suma de 
leyes y no por un rey de terminado, no 
pasaba de ser uu pleonasmo y una no 
vedad en el u r te de dar fo rma l i tera-
r ia al pensamiento. 
A u n q u e la p r is ión sea p reven t i va , se 
l leva a electo con todo r i go r en Belén. 
E l presunto reo es encerrado é incomu-
nicado en su calabozo, donde, d i io Oer-
vautes, todo ru i do t iene su asiento y 
iodo dtdor su n a t u r a l abr igo , 
Fe l i zmen te , d i r i g ía la p r is ión n n ex-
celente cabal lero, el coronel Campuza-
no. E n su f rente l l eva escr i tas la no-
bleza, la r e c t i t u d , la s iucendad . 
E n aquel vasto ediüc io teuía su de-
par tamento prop io , t res habi taciones 
reducidas, decoradas cou un gusto es-
qu is i to por manos de sus propias hi-
las, (Jada objeto era un recuerdo y una 
expres ión de filial car iño. 
JSo conocía a nuest ro amigo. No l le-
gó á él recomendación a lguna . Pero 
desde el momento que supo, son su^ 
pa labras, que un cabal lero venía a l l í 
por un mo t i vo f r i vo lo á eonlundírse 
con asesinos y ladrones, su deber de 
cabal lero era d i s t i ngu i r l e y apoyar le . 
Mandó descorrer el cerrojo, rec ib ió a l 
desconocido y le d i j o :—Es ta es mi ca-
sa; en e l la t iene V . mesa y ca t re por 
todoe l t iempo que dure este c a r n a v a l ; 
ai, ca rnava l ; porque lo que para ot ros 
es j u s t i c i a pa ra usted es uu ca rnava l , 
que te rm ina rá eu el momento en que 
V d . deposi te uua l ianza de trescieutoa 
pesos. S i por d inero puede usted sa l i r 
a la cal le, por mi jordeu puede p*saf a 
mi a lo iamieuto. 
Y el j e lo descendió de au ge ra rqu ía , 
Se igua ló con un número perd ido en 
aquel pro luso laber in to y compar t ió su 
bogar, su sacro bogar , te j ido por ma 
nos de hadas, cou un desconocido, un 
desgraciado. E l solo t í t u l o de este 
desconocido, de este desgraciado era 
ser un escr i tor , un cabal lero, una per 
soua de honradas intenciones, 
jCuantoa hubieran cerrado su puer-
ta , no al ex t raño , al amigo y al pa-
r iente! ¡Cuántos se hub ie ran quedado 
en el u m b r a l de las vajras dec lama 
cienes, de laa s impat ías estér i les, ó 
en el de una crasa ind i ferenc ia ! 
Es posible que el hombre no est ime 
el t i t u l o que más lo enaltece en la v i -
da social. Es t iman al César por Cé-
sar, es decir , por fuer te y poderoso. 
S in embargo, segúu Mr. Th ie rs , César 
fué en su concepto el varón más com-
pleto do la human idad , porque a 
sus t í tu los do guerrero, h is to r iador y 
orador un ió lo» de una perfecta corte-
sía y amab i l i dad , E u escala menor, 
Lu is X l V ba esculp ido su nombre ea 
la h is to r ia por sus dotes do mundo an-
tea que por guer rero y g ran gobe rnan -
t e . 
Lo que enaltece á un i n d i v i d u o b i e n 
puede enal tecer a uu pueblo. 
Es ta amab i l i dad colect iva íi que nos 
hemos re fer ido, en n i n g u n a par te la 
podr íamos apreciar m i j o r que en uua 
mesa de juego. Pero eato sera ob je to 
d e o t ro a r t i cu lo . 
D igamos de paso que en la l l á b a n a 
reside hoy qu ien fué reduc ido a p r i s m a 
por on sa ludo á lo Amadeo, respetuo-
samente acentuado, á una Meñora en la 
cal le. E l espoao lo est imó feat ivo y 
depr imente y por ende in ju r ioso . 
No dudo u u momento que el poder 
j u d i c i a l no vaya ani íuado del m a s reo 
to deseo en estos autos do pr is ión^ 
simples cambios de domic i l i o para 
huéspedea habi túa los de la cárcel ; pe-
na oprobiosa p a r a pcisonao d igua» y 
Uonradas. 
Los romanos, nuestros maestros en 
la ciencia del derecl io, lo d i j e ro l i ! X u t n -
m u m j u s s u m i n a injufin. 
La perfección en el cump l im ien to do 
los deberes sucialea p u o d e degenerar 
en t i r an ía . 
DOMINGO MALPICA LABARCA., 
La vejez y la mate rn idad son una 
especie do saceidocio de l a N a t u r a 
leza 
Cl I ATEAUBRtAND. 
Anoche ha cantado en Fayret l acom -
pañ ia de a r t i s tas pequenueios que y a 
conocemos, la boni ta zarzuela en u n 
acto y cua t ro cuadros, le t ra de 1). Sa l -
vador M a n a G r a n é s , música del maes-
tao D Tomás Ke ig , t i t u l a d a Uannc la , 
parodia de la ópera Vánnen. 
Por más que con razones de no pono 
peso se hayan desaprobado esa clase 
de íiestaa, uo puede uno menos, a l asis-
t i r á el las, que admi ra r la r ica o r g a u i -
zación de tales niños, y su ta lento y fá-
c i l comprensión, así como la i n t e l i -
gente mano que los gu ía , para l og ra r 
en tan t i e rna edad y con la inocencia 
y sencil lez a e l la iuherentes , superar á 
muebos a r t i s tas ya fogueados eu la 
escena, y que sólo cou c iustes colora-
dotes, echados á los cua t ro v ientos , 
consiguen el aplauso. 
Los niños P i la r I tamírez (Carmela) , 
J u l i a J imeno (Micaela) , A l f r e d o Fer-
nández (L), José), Josó J iménez (Esca-
món; , el monísimo Aqu i lea , eu el pape l 
do sargento, y todos el loa, l og ra ron 
anoche eutretenet al púb l ico, hacién-
dolo reír y ap laud i r hasta más no po-
der, s in que n i los mas exigentes ha-
yan encont rado mot ivo a lguno do cea-
sura. 
Y ea que sua vocecitas, con el e s t a ' 
d io y el t raba jo , «o van desar ro l lando 
y for ta lec iendo, cantan cou in te l i gen-
cia y grac ia , y dicen y representan 
con bastante prop iedad, asi que hay 
momentos un que se hace uno la d u 
sión de creer que solo son a r t i s tas p«-
queñoa por sus pequeño» cuerpec i tos . 
La cuad r i l l a de toreros que se d i r i ge 
á la Plaza, muy bien dispuesta y ordo-
nada, creo, s in embargo, que noca p r u -
dente conf iar á las débi les manos do 
unos niñort la conducción dé las ínulas; 
y que los cabal los d e los picadores de -
bieran buscarse aumainente mansos, 
para ev i ta r mañana o p a a a d o a l g U u ao-
no con t ra t iempo. 
E l l ib ro está muy ^argado «le chis-
tes, pero todos ellos do buen g6uero. 
La música es u n mosaico t raba jado con 
aires españoles y teniAS del Trovador , 
Do Mad r i d á F a r u , e t c , etc. 
L a o b r a ha sido bieu montada; s u s 
decoracioues buenas y ous t i a jos neos 
y dol ujejui- gus to . 
tín üu , la íuuc ion na sido muy ap lau -
d ida . 
SEEAFÍN KAMÍREZ. 
Los hi los con que urde su te la la i n 
dns t r iosa arana, son caldos, compara-
d o s con los laxos qi lo l i gan al hombro 
á la fe l ic idad y á la v ida . 
Y O U N G . 
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MOVEXA E S C R I T A E N F R l N C E S 
raft 
M A D . D E G I K A D I Z V 
(CONTÍÍítJA. 
— Si , v ienen á buscar sus colorea, 
facaleras, y pincelea para irse á t r aba 
j a r tt o t ra par te . A lgunas veces han 
venido trea ó cua t ro que han puesto 
manos á la obra l lenos de entus iasmo: 
pero luego, yo no sé lo que pasa ent re 
ellos que se van y no vue lven, amo pa-
ra recoger sus bar tu lo* , 
AJ üacer el por tero esta dec larac ión 
pe mostraba tan aenedío y bonachón, 
que m i u n d i a sospechas; un por tero en 
mater ia de informes ea lo c r u t r a r i o de 
un subpretecto; si el uno esta coloca 
do para ignora r lo todo, como ha dado 
en decir la gente, el o t ro se encuentra 
en posición de no ignorar nada; un por-
tero s iempre «abe, y cuando responde 
' ' nada sé" , es que ha promet ido ocnl 
ta r lo . Pero d*A.rzac eetaba dominado 
por la cólera y no tuvo la penetrac ión 
necesaria para conocer el maquiave-
hsino del por tero . 
Esteban vo lv ió a su depar tamento, 
y lo recorr ió con el a lma a f l ig ida de 
t r i s teza; una sola pieza, la más i n ú t i l , 
una antecámara, ee ha l laba cuasi ter-
minada; pero ni en el sa lón n i en los 
do rmi to r ios habían puesto mano si-
qu ie ra . Dos mesea largos de asiduo 
t raba jo sería menester para poner lo 
todo en d isposic ión da h a b i t a r l o . 
Consideró Esteban aque l nuevo re-
ta rdo , como uu fa ta l presagio, apode-
rándose de su ánimo el desa l iec to y la 
suoers t ic ión ; se persuadió de que se 
mejaute obstáculo le era adverso, y 
de que su mat r imon io no podr ía y a ve-
r i f icarse. T a n p ro fundo era su pesar, 
que á nadie quiso hab lar de é l ; pero 
aua facciones cont ra idas , su a i re som. 
br ío , y la a l terac ión de su voz, revela-
ban , sm que cup iera d u d a , el t r iBte 
sen t im ien to que deseaba ocu l t a r ; y 
M a r g a r i t a , que te amaba y sabia que 
el temor de ver re ta rdado e! ma t r imo-
n io , era la sola i nqu ie tud de ese pen-
samiento dedicado a e l la exc lus i va 
mente, le a d i v i n ó A l día s igu ien-
te, mient ras Esteban paseaba con su 
padre, fué á v is i ta r la hab i tac ión , y al 
p r imer golpe de v is ta se ac la ra ron to-
das s u s sospechas. 
A q u e l compar tun iea to no podía ser 
hab i íab 'e para nadie, y para Marga r i -
ta todav ia tan déb i l y del icada, hubie-
ra sido mor ta l , A l poco t iempo de es 
tar allf, ya no podía res is t i r el olor de 
¡a p i n t u ra , y lo abandonó en e! con-
venc imiento de que habr ían de pasar, 
se cuat ro ó c iado meses para poder 
hab i t a r l o . 
Entonces reconoció cuánta debió ser 
la desesperación de Esteban al ver a< 
quel laa paredes desnudas, sin p i n t u r a , 
sin dorados, todo lo que s ign i f i caba 
para él horas eternas de angus t ia ; y 
M a r g a r i t a encont ró en el ardor de eu 
p iedad, el valor de uua resolución he-
roica. De antemano se regoci jaba por 
la d i cha que su reso luc ión iba á pro-
porc ionar á Es teban; pero pensó en a-
t o rmen ta r l e todav ía un poco, j i a r a q u e 
la sorpresa fuese más agradable , la 
contemplac ión de un v i v o pesar qae 
va á desaparecer con sola una pala 
bra, es placer d e q u e no puede pres-
Qiadít QÍ aaa el a lma menoa ca r i t a t i -
va. 
Es teban y la Sra d ' A r z a c comían 
aquel día con e l la , y so propuso anun-
c iar du ran te la comida, el proyecto 
des t inado á p roduc i r tan g r a n d e eíec 
to Es taba muy conmov ida , re ta rdan 
do el momento de hab la r , por c ier ta 
co r tedad padorosa l lena de encantos; 
pero como Es teban aparecía má í ecm-
br ío qae la v íspera , cemo no comía 
nada abso lu tamente, y el hambre no 
era n inguno de los tormentos que se 
propuso imponer le , ao dec id ió al tín. 
-—Yo debería sal i r tedea los d U s ; el 
paseo qae improv i sé esta mañana me 
na causado mucho provecho. 
— iUabé iB sal ido hoyT p regun tó Es-
teban, j po r qué uo me av.sasteis y os 
hubiera acompañad oí 
— Porque prec isamente no quer ía 
hoy vues t ra compañía : ten ia que to-
mar una resoluc ión, y temí vues i ra iu-
ti uencia. 
Es teban la mi ró coa t r is teza, y nada 
d i j o 
— F u i á v i a i t a r nuest ro f u t u r o a lo ja-
miento, con t inuó ; creo que con el t i em-
po será m u y cómodo, pero oa p reven-
go que no hago in tenc ión de ocupar lo 
hasta pasados seis meses. 
Es teban pal idec ió. Lo que expe r i -
mentó fué más bien i r r i t a c i ó n que do-
lor; por la p r imera vez encon t ró á 
M a r g a r i t a con ma ldad , y y a no la re-
conocía. 
— V seía mesea será el menor p lazo, 
aí iad 'ó observando ó Es teban. N o me 
causa g ran pena, pues tendremos más 
t iempo para a r reg la r l o lodo á nues t ro 
gusto 
En aquel i ns tan te se h izo sa eme-
c i í n más v i v a , no a t rev iéndose á mi -
ra r le . 
M ien t ras tan to , estaremos muy b ien 
colocados aquí este i nv ie rno , E r . e b a n 
ocupará la cámara da Gas tón y l a d t ) 
señor B e r t h a u l t 
— j Y y o l d i i o Gastón 
— T a v e o d r i a conai.go, d i j o la aeí 
l a d ' A r z a c . 
M a r g a r i t a observó entonces á su 
v íc t ima, y le d ió miedo i a v io len ta 
a 'egr ía de Esteban; era ua de l i r i o 
Bivio, muy semejante á l a locura . Mr 
raba á sa a l rededor con impac ienc ia 
cómica, dando á emeader como que 
qu is ie ra a r ro ja r por l» ven tana á los 
cr iados, para poder estrechar á Mar 
ga r i t a ent re sus brazos, eu acc ión de 
gracias. E l l a comprendió que debía 
acud i r en au cocorro; an i n s t i n t o la 
d:;o que era preciso reír, pa ra dea t ru i r 
aquel la penosa s i tuac ión , y entonce», 
con mano t r é m u l a , tomó un canast i l lo 
de f r u t a de la mesa, y lo presentó á 
Esteban parod iando el romance del 
C i d , cu aquel las subl imes palabrasi 
— ¡Comed nob le esposo! con la más 
graciosa sonrisa. 
Pero Es teban , demasiado conmov i -
do, contestó p rocurando sonreírse: 
— No comeré hasta mañana. 
Se d i r i g i e ron a l sa lón, y no bien ea-
ínv ie ron solos, cuando arro jándose Es-
teban á los pies de Ma rga r i t a , exc lamó; 
— Figuraos cuál será m i d icha , no 
ten iendo hace dos diaa o t ra pensa 
miento quei " S i el la me amase, se lo 
o c u r r i r í a esta idea . " 
— ;Pue8 b ien ! ya ee me ha ocu r r i do , 
y p ruebo asi el amor que os tengo; 
ahora no os que jaré is . 
— ND. DO; soy muy dichoso. 
A l decir esto, oyeron hacia un ex-
t remo del «alón quendos desconsola-
dos, y descubr ieron al pobre Gas tón 
l l o rando sobre un camapé. 
M a r g a r i t a comeado a donde estaba 
eu hi jo, y est rechándolo con t ra eu co-
razú i i , le p regun tó !a causa de tan ne-
gro peear. 
— B.en me hablan d icho que mamá 
nD me quer r ía cuando se vo l v i e ra á 
c»sar ¡Se va a casar y me re-
chaza! 
— ¡Xunca, pobre Gas tón , nunca! no 
te separo de uu lado, y en prueba de 
e l lo , tendrá» una hab i tac ión den t ro de 
la nuest ra , con su boni to ter rado. 
— ¿Tendrá terrado? p regun tó el n iño 
algo mas t ranqu i l o . 
— En el que l iabrá una pa jarera , 
dqo Esteban, si te avienes á p'restar-
me por dos meses la cámara verde quo 
en la ac tua l i dad ocupas. 
— i U n a pa)arera con pájarost 
— j H a b i a de tener gatos o la tones 
una pa iarerat 
Gastón empezó á reírse. 
—Quer ido Gas tón , por adqu i r i r t u 
Cámara. t e d a r O todo lo quo qu ieras , 
haré cuanto le se auto ie; vamos, d i t us 
condiciones, j t¿ue deseasT lOuiéres Lt 
al tearrn» 
— No, donde quieto ir es a! c i rco 
de E rancon i . . . , 
— Bueno, pues iremos cuando aaie^ 
r a a . . . . 
— Esta tarde, 
—Teagradece r l a qn« fnose m a ñ a n » . 
Es teban ansiaba dedicar aque l la 
tarde á la d icha, y saborear eu la so 
ledavl KU emoción p ro funda, 
— Yo qu ie ro mejor que sea hoy . d i j o 
Gas tón , 
Ma rga r i t a e»( lamó: 
- P r e c i s o es hacer sn gusto: le he-
mos dado una pena, y necesita el con-
suelo. 
— Y además, d i jo la señora d ' A r z a c , 
hoy hace un t iempo her iuosís imo: qu i -
zás si se de ja para o t ro d ia , no se a t ro 
va á sa l i r Marga r i t a . 
—¿Vendré is voa, madre m i á l 
— Mucho me fast id ia el ver dar vuel-
tas á esos ma ld i tos cabal los; pero los 
placeres de Gas tón no aon ya loa da 
mi edad. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 0 c < " t r e 8 ¿e m i 
D e P i p i á n . 
Octubre, 4, 
El ba ta l lón de Gu ipúzcoa, a l mando 
de en temeote coronel ñdaor Tor res , 
p rac t i cando rooonocimioutos por los 
montos de la iniilulria, el d í a 2. dea-
l i izu vanos campamentos y s iemhras, 
bacieodó un muer to al enemigo y re-
cogiéndole una vaca y armamentos. E l 
t h a . i , .siguiendo en sus reconooimien-
los, sorprend ió u n campamento , en el 
que b t tu a l enemigo dos muer tos , re-
o r tg iwdo armas de fuego y blancas, 
asi como ropa de mujer, cabal los y 
I I K I I I I U Í a s y una acómila. E l enemigo 
no hito t rento á nuestros va l ientes sol-
dados «pie llenos de ló gozan cuando 
la operación da resul tados favorables 
6 la. causa o«e def ienden. 
El ba ta l l ón de (Juipúzcoa s i ^ue 
t r inr í laute en sus operaciones, alean 
/.ando laureles uno y o t ro d ía , bajo la 
inmed ia ta y acer tada d i recc ión del se 
ñor temen re «-ot onel l ' o n es y la de l 
je fe «le la zona, seiior A g u i l e r a , quieta 
tampoco descansa, n i ceja en su alan 
<|H t e rm inar en hreve plazo esta in icua 
truerra. 
D ía 4, con t i nuamlo el minucioso re 
ro i ioe imiento , acompañada la co lumna 
j ior las guer r i l l as de esta loca l idad , 
han tenido un pequeño luego, dando 
por resul tado dos insurrectos muer tos 
y cogerles cua t ro cabal los, munic iones 
y ai mas de luego, suponiendo con fun-
damento , á juzgar por los rast ros de 
kaogre, que se les hic ieron más bajas. 
Ln p re lac tu ra donde se ha ten ido el 
t i ro teo , estaba rodeada de s iembra de 
v iandas con bohíos y demás út i les. 
Est.as operaciones cont inuas, en i jue 
tan buen resul tado se alcanza, p rue 
ban bien á las c laras, que la co lumna 
de Guipúzcoa t raba ja a conciencia, 
fatua que siempre ha tenido y que se 
acrecienta de d i * en d ia . 
Nuest ra má^ cord ia l enhorabuena al 
señor teniente coronel , a l señor coman-
dan te y oticiales de Guipúzcoa, y en 
pa r t i cu la r al señor coronel A g u i l e r a , 
je fe de la zona. 
En este pueblo se ha creado una 
sección tle vo lun ta r ios urbanos, para 
que puedan compartu" las fa t igas de la 
írnerra con la« fuerzas locales-, prueba 
de que el esp í r i t u y entus iasmo p a t r i o 
se levantan . 
Espero tener p ron to nuevas no t ic ias 
qne pondré en conocimiento de mis 
lectores. 
E l Corresponsal. 
D e ( i i i í r a d e N e i e u a 
Octubre, 7 
l - a g r u e r r i l l a 
Según i n d i q u é ayer, por la mañana 
sal ió la g u e r r i l l a de esta loca l idad á 
operaciones; mas vo lv ió la misma ma-
í iana después de haber p ro teg ido la 
recogida de v iandas por los paci t icos. 
V u e l v e á s a l i r 
Ten iendo conocimiento el Sr. Co-
mandanCe m i l i t a r D. Garlos de Gal is -
teo qne do 'a zona de c u l t i v o y en la 
par te occ identa l del pueblo habían sus-
t ra ído dos bueyes una pare ja insurrec-
ta , d ispnso sal iera de nuevo la Guer r i -
l la , poniéndose él mismo a l f rente de 
el la con lá serenidad que le d i s t i ngue 
y con afán de obtener resu l tado en su 
operac ión. 
E r a n las doce de 1» mañana cuando 
se dispnso la marcha; l a q u e e m p r e n -
d ieron poco después en persecución de 
l a p a r t i d » , encon t rando e l ras t ro d e 
el la en ^S i t ío P e r d i d o " , s igu iendo por 
K e u n i ó n , y dándole alcance e n " S a n 
.losé de Seíbabo, recuperando los b u e 
yes en boca " Z a n j a fiartafti", después 
de a lguna resistencia d e unos 25 a 30 
hombres, resu l tando muertos e l t i t u l a -
do oap i táo, je fe de l a pa r t i da , Franc is-
co Rusa, y dos m á s , siendo t ra ído a l 
pueblo para ser ident i f i cado el t i t u -
lado cap i tán , 
E l r e g r e s o 
E r a ya en t rada la noche cuando la 
G u e r r i l l a vo lv ió a l pueblo, de jando el 
cadáver en la plaza para sn ídent iñea-
c io i i ,que resul to se r e l mencionado an 
le r io rmente , siendo al poco t i empo 
conducido a la ú l t i m a morada. 
P é r d i d a s d e l e n e m i g o 
A l enemigo s e le c o g i e r o n d o s te r 
c e r o l a s . siete c a b a l l o s c o n m o n t a r a s , 
u n machete y var ios documentos s i n 
i m p o r t a u c t a . 
N u e s t r a s b a j a s 
T o r nuestra par te no hemos ten ido 
q o e lamentar más q u e her idos leves 
los guerr i l le ros A n g e l A r e n a l y Kc-
m i n Aumáo. 
P E ^ á F L O B . 
D e L a E s p e r a n z a 
Octubre, 7. 
Casuíi reJQiadjra'—Bstrañjmijnto. —SI 
capitán Sánchez. — Esudistica- —Pe-
rro rabioso.—Timí. 
Por fa l ta de ganado ha sido preciso 
c laa^urar la casi l la regu ladora que se 
eetaülecu) hace dos meses. 
• « 
A tíaes del mes pasado fué poaato 
f)n l i be r tad el A lca lde de este pueblo, 
D; Pedro Goicochea, que por orden su 
per io r se ba i laba guardando pr is ión en 
el coar te l de voluncanos de Santa Cla-
ra . 
A l s igu ieute día de cu l legada á es-
t a loca l idad tomó posesión de su car-
go; pero á los pocos días rec ib ió un te-
leg rama del I l tmo . Sr. Gobernador 
p rov inc ia l ordenándole que sal iera del 
pueblo por haber sido ex t rañado del 
por el Excmo Sr. Gobernador Genera l . 
Se ba becho cargo de la A lea ld i a el 
p r imer teniente de Alea lde D. Es teban 
Cuervo y H o r a a . 
• • 
E l martes se e u i W s ó para San José 
de las Laias, mi an t iguo y d i s t i n g u i d o 
amigo D. Faust ino Sánchez y Hernán -
do . capi tau del ba ta l lón cazadores de 
Las Nava», y qae basta hace dos me-
ses estuvo hecho cargo del almacén de 
d icho ba ta l l ón . 
L leve buen v ia je el amigo Sánchez 
y que proat« veamos premiados sus 
•erv ic ios . 
U n perro rabioso mord ió antes de 
ayer á un n iño y á cinco ó seis perros. 
Es preciso que nuest ra a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l no se descuide y ev i te que 
esos an imales nos puedan dar sénos 
d isgub ios . 
* » 
Hace t res meses p róx imamente , l le-
gó á esto pueblo un punto t i t u l ándose 
agente del per iódico Los Urbano*, de 
esa cap i t a l ; h izo var ias suscr ipc iones, 
cobrándolas por ant ic ipado, y aún no 
se han rec ib ido los números de ese 
d ia r io . 
Rueño fuera que la prensa en gene-
ra l es tud ia ra el modo do e v i t a r que 
ciertos t imadores so va l i e ran de su 
nombro para estafar al púb l i co . 
E l Corrcaponml. 
ULTIMA 
OFIC IALES. 
I>E L A S ~ V I l . L A S 
Euerzas de l ba ta l l ón de Barce lona 
d iso lv ie ron el i>. en pot rero Fus te , un 
pequeño g rupo enemigo, el que abando-
no i muer to , 15 cabal los, 7 monturas 
y uiuikicibnés. 
Nosotros, l soldado her ido. 
D E M A T A N Z A S 
E l escuadrón de la g u a r d i a c i v i l de 
Matanzas , en reconocimientos por La 
Coto r ra , ba t ió un pequeúo g rupo , ha-
ciéndole H muertos y ocupándoles 
tercerolas, inunic ioncs, 2 cabal los con 
m o u t u r a s y efectos. 
Fuerzas locales de Cabezas, embos-
cadas en la zona de cu l t i vo , h ic ieron 
dos muertos a l enemigo. 
Fuerzas de la sesrunda zona, en re-
conocimientos del 2 al ó, h ic ieron dos 
muertos y des t ruyeron var ios campa-
mentos, ocupándoles dos cabal los. 
Fue rzas de la segunda subzona sor-
p rend ie ron en Cayo T u l a un campa-
mento enemigo, haciendo un muer to , 
que resu l tó ser el t i t u j ado sargento 
J u a n A l tueda , recogiendo una tercero-
la, revó lver y machete. 
D E L A H A B A N A 
El escuadrón de V i l l av i c i osa , en r e -
conocimientos desde San Nico lás al in-
genio Merced i tas . hizo en la Pur ís ima 
un muer to al enemigo. 
E l ba ta l l ón de Oast i l la , en r e c o n o c i -
mientos por las lomas de San R a f a e l , 
hizo un muer to al enemigo, recogió 2 
revolvers , 4 machetes y un mazo de 
mechas, des t ruyendo n u campamento , 
p latanales y siembras. 
E l cap i tán Bai le , con ana co lumna 
compuesta de c ien h o m b r e s , p rac t i -
cando reconocimientos por el t é rm ino 
de Cangre, alcanzó en Mogo te Dolores 
un grupo, al que dispersó, hac iéndo le 
2 muertos que abandonó y d e s t r u y e n -
do un campamento. 
Por nuesu** par te, un her ido. 
E l escuadrón mov i l i zado y g u e r r i l l a 
da San C r i s t óba l , en reconoc imien tos 
por Col lazo, so rp rend ie ron un pequeño 
campamento, causando 2 m u e r t o s a l 
enemigo y ocupando 2 a rmamen tos , un 
c a b i l l o y carne a l i a ruu la . 
Presentados. 
En las V i l l as , 20, ocho con armas, 
en t ra el los un t i t u l a d o c a p i t á n ; en Ma-
tanzas, 12; en la H a b a n a , 11, t res ar-
mados, y en P inar de l Río , 6, uno con 
armas, t i t u lado ten ien te Jacobo Ló-
pez. 
FUGA DE LA FRES 
E?ANGELINA COSSÍO CISNEROS 
A N T E C E D E N T E S D E L A P R I S I Ó N 
H a c e p r ó x i m a m e n t e diez y oclio rae-
ees que, po r cuest iones re lac ionadas 
coa el ac tua l mov im ien to i nsu r recc io -
n a l , fué deten ido y deposi tado en I s l a 
de Pinos el padre de la j oven dona 
Bvange l i na Coseío de Cisneros, de 
Puer to P r ínc ipe , sol tera y de I S a ñ o s 
de edad. 
Pasó t iempo, después de encontrarse 
a l l í el señor Cossio, acompañado de su 
h i ja , se descubr ió un complo t t r amado 
con objeto de asesinar al A l c a l d e Co-
r reg ido r de d i cha I s la , Coronel señor 
Ber r i z . 
P R I S I Ó N 
E n este l iecho apareció compl icada la 
expresada j o v e n , por c u y a causa fué 
deten ida, y en un ión de o t ras perso-
nas, conduc ida á la Habana , ingresan 
do el d ía 26 de j u l i o del año p róx imo 
pasado en la Casa de Recogidas á dis-
posic ión de l Juez I n s t r u c t o r M i l i t a r , 
señor V i l l a res , por e l de l i to de sed i -
c ión . 
C O M E N T A R I O * 
Desde esa época el nombre de l a se-
ño r i t a Bvange l i na ha sido objeto de 
muchos comentar ios , al ex t remo de 
qae c ier ta parte de la prensa de los 
Estados Un idos publ icase fa lsas y es-
pe lurnantes relaciones acerca de l su-
puesto t r a to y de la s i tuac ión en que 
se hal laba d icha joven en sn p r i s ión ; 
versiones qne fueron desment idas por 
el cónsul M r . Loe. 
L A F U G A 
Ya se había aplacado a n tan to la 
po lvareda levan tada en favor de E-
v-angelina, y nadie se acordaba de lo 
sucedido, cuando un nuevo hecho rea-
l izado en la noche de l miércoles, hace 
qae de el lo vue l va á ocuparse la 
prensa. 
B r a a g e l i n » Oossío, que g u a r d a b a 
p r i s i ó n como y » hemos dicho, en la 
Casa de Recogidas de esta c i n d a d , se 
fugó la expresada noche de la celda 
en que dormía . 
Sn evas ión ha sido obra de largo 
t iempo y muy bien t ramada por el rao-
do con que se ha real izado. 
L a Casa de Recogidas hállase si tua-
da en un pun to bastante so l i ta r io , ó 
sea al ünal de la cal le de Composte la, 
teniendo la en t rada p r i nc i pa l por el 
oallejófi de O T a r r i l l . 
Dicho establec imiento t iene c inco 
cuartos para los presos en el lado iz-
qu ierdo y siete en el derecho, y sobre 
estos ú l t imos un gran salón, que era 
donde A n g e l i n a en un ión de doce mu-
jeres y siete niños guardaba pr is ión . 
Era encargada de la v i g i l a n c i a de 
este depar tamento , l a presa A n a M i -
lán Rondón, na tu ra l de Bayamo, v i u -
da, de ¡jó anos, sujeta a un procedi-
mien to m i l i t a r por ser la i u q u i l i n a 
p i i n c i p a l de la casa de la cal le de ¡San 
Rafael , donde la po l ic ía ocupó c ier ta 
can t idad de d inam i ta . 
La galera en que se ha l laba la pró-
fuga es ampl ia , y se compone de una 
sala y una saleta, teniendo una reja de 
h ier ro con balaustres de una pu lgada 
de d iámetro , que da á la azotea de l 
establec imiento, que viene á te rm inar 
íormando ángulo con la casa número I 
del ca l le jón d e O ' F a r r i l l . 
E-aa ú l t i m a casa es prop iedad de 
D. Manuel Garc ía Menéndez, que se 
en< uen t ra en la Península, estaba de-
socupada y había sido recientemente 
p in tada, l i s t a encargado de e l la don 
Manuel Fernández Fernandez Cau^e, 
vecino de la cal le del I nd io , núm, 2w. 
Según hemos oído decir , en la resi-
dencia de este señor se presentó hace 
pocos días un ind i v ídno desconocido, 
t ra tando de a lqu i la r la casa, la cual le 
í'né cedida dos días después, a l de jar 
en fondo dos meses do a lqu i le r que se 
le ex ig ie ron . 
E l recibo do la casa fué ex tend ido ú 
nombre de una señora que t e dice re-
s idía en la cal le de Gervas io , pero re-
su l t a eer inc ier to el domic i l i o . 
D o r a n t e la noche de l miércoles los 
vecinos del ca l le jón de O F a r r i l l , vie-
ron l legar á la expresada casa nn ca-
r re tón de agencia, que descargó var ios 
muebles, marchándose después. 
Duran te la noche del miércoles nada 
de pa r t i cu la r se- observó en la Casa de 
Recogidas, pues las presas, en nú-
mero de 7d y 10 niños, que al l í ex is ten, 
se recogieron á la hora opor tuna . 
En la sala en que estaba Bvangel i -
na fué el la la que p r imero se recogió. 
E n la hab i tac ión en qne está la reja que 
comunica con la azotea, solo dormía 
una joven, nombrada Dominara Rodrí-
guez y un hermani to , de 8 años. 
Según a l l í se decía, la Dominga fué 
la pr imera que adv i r t i ó la desapar ic ión 
de Bvange l ina , notándose seguidamen-
te que la re ja de la azotea tenía l ima-
do un ba laust re , y levan tado éste ha-
cia a r r iba , de jaba espacio suf ic iente 
p a r a sal i r una persona. 
Du ran te la noche, las compañeras 
de la joven Cossio nada s in t ie ron. La 
luz que se dejaba en la galer ía y que 
siempre estaba incend ida , amaneció 
apagada. 
A l tenerse conoc imiento de la e v a -
ción de Bvange l ina , el Juez de ins t ruc -
c ión de Belén. Sr. Va ldés P i t a , acom-
pañado de los Escr ibanos Sres. M a z o -
r r a y O l i v a , se cons t i t uyó en la Casa 
de Recogidas. 
De l reconocimiento l iecho para com-
probar l a e v a c i ó n de la p ró fuga , se pu-
do ve r c la ramente que ésta sal ió de su 
celda, pasando á la azotea del estable-
miento 7 de a l l í á la de la casa n0 1 
de O ' F á r r i l l . 
L a pue r t a de esta casa estaba ce r ra -
da, por lo qne t uv i e ren necesidad el se-
ñor Va ldés P i t a y los escribanos de es-
ca la r la casa del lado. 
En la azotea de esta casa se e n c o n -
t r ó una escalera de mano, como de 7 
metros de la rgo , una saya nueva, con 
nudos, un revó lve r S m i t h , ca ' ib re 4 L 
cargado con seis cápsulas, y una tab la 
de pino nueva , aserrada en tres t r a -
mos, pero unidos todos el los por v i sa -
gras. 
A n t e este ha l lazgo, quer iendo com-
probar la au to r i dad j u d i c i a l si por a l l í 
se había hecho l a evac ión, se hizo ve-
n i r á n n per i to al bañ i l . 
Este, después de var ios reconoc i -
mientos, pudo expl icarse que la escale-
ra deb ió serv i r de puente, apoyando 
uno de sus extremos en el muro de la 
casa en que se encontró, y el o t ro en 
el p re t i l de la azotea de la Casa de 
Recogidas. 
La tab la ocupada es la qne s i r v ió 
seguramente para fo rmar el paso del 
puente, pon iéndo la sobre los peldaños 
de l a escala, y se supone que f u e -
r a para formar una como especie de 
baranda ó pasamanos. 
Puesta l a escalera en disposic ión 
qne creyó el r e r i t o a l bañ i l , s i r v ie ra 
para la operac ión , pasó por e l la de una 
casa á ó t ra con la mayor fac i l i dad , 
E l ba laus t re de la reja se conoce fué 
l i m a d a con ber ramien ta especial del 
caso, haciéndose el t raba jo de afuera 
á dent ro . 
Los muebles que se ocuparon en la 
casa fueron un tocador, 6 s i l las, una 
cómoda, una mesa, u n p o r r ó n con a-
gua, c inco sacos, una la ta de p i u t u r a 
y otros objetos ins ign i f i cantes . 
Se supone que para no l lamar l a a-
tención el que al l í ee l levase una es-
calera, s imu la ron que la iban á pin-
ta r , l levando al efecto las latas de p in -
tu ras . 
Por consecuencia de este escandalo-
so hecho, han sido deten idos é inco-
municados el v i g i l an te don José Qu in -
tana, encargado de la Casa de Recogi -
das.el escol ta don Ramón Garc ía , el en-
carpado de la casa O ' F a r r i l número 
1, don Mar iano Fernández , todos los 
cuales ingresaron en la J e f a t u r a de 
Po l i c ía . 
La encargada de la ga lera en que 
estaba Bvange l i na se ha l la incomuni -
cada. 
E l j uzgado es tuvo ac tuando desde 
las once del d ia hasta la una de la 
madrugada de hoy. 
Se ha tomado dec la rac ión á todas 
las compañeras de la p ró fuga . 
Parece que nadie da razón cómo 
ocur r ie ra , á pesar de tener Bvange l i na 
que a t ravesar toda la sala para tugar-
se, pues su cama estaba a l ex t remo 
opuesto por donde se í u g ó . 
Según las presas, B v a n g e l i n a les 
obsequió el miércoles d u r a n t e el día, 
con dulces y f ru tas . 
Cuando el Juez estaba ac tuando 
l legó un muchacho, con un car tucho 
de f ru tas pa ra B v a n g e l i n a , y una car-
ta. Todo esto fué ocupado. 
H o y amp l i a rán su dec la rac ión los 
deten idos. 
E l celador, Sr. G i l , del b a r r i o de 
San Is id ro , no l ia descansado un mo-
mento ayudando la acción del Juz-
gado . 
DE SANTO DOMINGO 
Octubre. (1 de ISO7. 
T a n pron to se rec ib ió por los h i los 
te legráf icos y por los per iódicos la 
fausta nueva de la caída de l gastado 
par t i do conservador y la sub ida del l i -
beral fus ionis ta que preside el i l u s t r e 
Sagasta, pudo notarse la sa t i s facc ión 
y a legr ía que p rodu jo en los leales ha-
b i tan tes de este pueblo , s in d i s t i nc i ón 
de clases; alegría y ea is facción reüe-
j a d a en todos los semblantes y en to-
das las conversaciones, no habiéndose 
t r aduc ido en mani festaciones púb l icas 
porque la sensatez aconseja no cele-
brar tales actos en la s i tuac ión 
anormal que atravesamos. 
Estos hab i tan tes t ienen la convic-
c ión pro funda de que el pa r t i do l i b e r a l 
fus ionista es e l ún ico pa r t i do español 
capaz, dado el caso á que han l legado 
las cosas, de devolver les la ansiada 
paz de que tan to necesitan. 
A las l luv ias pert inaces y al excesi-
vo calor del mes de sept iembre han 
seguido un t iempo seco y una tempe-
r a t u r a fresca y agradable . Podemos, 
pues, dec i r que has ta la Na tu ra leza ha 
venido, al mismo t iempo que el señor 
Sagasta, á favorecer, me jo r d icho, á 
sa lvar á los que v i v imos en estas des-
ven tu radas prov inc ias españolas, d i g -
nas de mejor suerte que la que han te-
n ido en los ú l t imos t iempos. 
E l Corresponsal. 
MT» p Bill 
El i w o Alcalde ds S a n i a Clara 
Leemos en nues t ro colega E l Tiem-
po, de Santa C l a r a : 
^A las pobo de- la mañaua de boy ha to-
mado posesión del cargo de Alcalde Muni-
cipal de esta ciudad, nuestro estimado ami-
go el popular medico é intacbahle ciudada-
no señor don Rafael Tr is tá . 
Al serle presentada la Policía Municipal , 
le recomendó el exacto cumplimiento de sp 
deber, advirtiendo que como no tenia " a b i -
j a d o s " estaba'dispuesto a conservar en los 
puestos á cnaatos en el desempeño de sos 
cargos no diesen motivo á ia meuor qneia. 
Agregó que cubriría las vernte plazas 
que para ia citada Pohcia e e a a u el Kegia-
meuto. 
Deepués visitó ia Contad".ria y Deposi-
taría. 
E l programa, pues, de nuestro prestigio-
so amigo y correligionario se basa eo los 
m.ís oxtrictos preceptos morales que re -
quiere toda buena Administración. 
mmim mmm 
A y e r t u v i e r o n ingreso en l a Cárcel 
los b lancos Juan E v a n g e l i s t a Pérez, 
Pedro Mar t ínez L leó, Joaqu ín C e m -
pledo L a r a , M i g u e l Vázquez Cabre ra 
y J u a n K ivas Romero, procedentes de l 
Cas t i l l o de la Cabaña, á d ispos ic ión 
del Juez I n s t r u c t o r M i l i t a r , Sr. Or-
dóñez; los blancos A n t o n i o M a r í a 
Borges C a r r i l l o , José Isabel F le i tas 
País, C r i s t i no F le i tas Pa is y el more-
no L u i s Fon ts y Fonís , procedente de 
la for ta leza del Mor ro , á d ispos ic ión 
del Juez M i l i t a r D. Salvador Flores, 
por el de l i to de rebe l ión ; el b lanco Ra-
món H u c h a López, r e m i t i d o por la 
J e f a t u r a de Po l ic ía á d ispos ic ión del 
Gob ie rno Reg iona l , por robo; blancos 
José González Ma r t í nez y José R o d r i . 
guez Sainz, a la d ispos ic ión del J u z -
gado del Cerro ; el blanco Car los Be-
ceiro Cas tañón, á l a d ispos ic ión del 
J u z g a d o de G u a d a l u p e , y los b lancos 
Manuel Garoba l Rey y Pedro Loren 
zo l íosel l . remi t idos por el gobernador 
del Caa t i i l o de la P u n t a . 
E N L I B E R T A D 
Quedaron e l pa rdo F é l i x Símcüez 
Garc ía y el moreno Pa t r i c i o Colóme, 
FUGA 
De ia Casa de Recogidas se fugó l a 
presa po l í t i ca D* B v a n g e l i n a Cosío y 
Cisneros. 
R E S E S 
E l vapor i ng lés Joson, que fondeó 
en pue r to ayer ta rde , ha i m p o r t a d o 
497 cabezas de ganado vacuno, c o n -
s ignadas á los Sres. Berndes y Cepa. 
L A S O C I E D A D 
ALMACEN DE PANOS 
D E F A R G A S , H X O . Y C O M P A Ñ I A 
(S. E N C.) 
O B I S P O 6 5 
Próxima la temporada de invierno, esta casa conocedora 
délas necesidades de la plaza, acaba de recibir de las principa-
les fábricas de Europa, un selecto y acabado surtido de casimi-
res, Gergas, Albiones, Vicuñas, Ármoures, Satenes y en general 
cuanto comprende el giro de paños, 
Los señores comerciantes y sastres encontrarán en esta 
antigua casa cuanto deseen, garantizando los géneros que ofre-
ce y en la seguridad de que los precios no admiten compe-
tencia. oii05 i» *5-3 ¿4-3 
MERCADO jaONETARIO. 
C A M S I O S 
Centenes a 6 . 4 8 p lata. 
E n cant idades á ü.rjü p la ta 
Luises a 5 . 1 8 plata'. 
E n cant idades k 5 . 2 0 p la ta . 
P { $ a 81 á b l j va lor 
Ca lder i l l a 08 a 70 v a l o r 
w» — m 
Crónica General. 
E l Pres idente de l Cent ro de D e t a -
l l i s tas I ) . Marce l ino A r a n g o y Rojas, 
nos p a r t i c i p a en a ten to B. L. M. ha-
ber tomado posesión de dicho cargo 
para el cua l fué e lecto el día 29 de 
sept iembre p r ó x i m o pasado. 
E n el l uga r correspondiente encon-
t r a rán nuestros lectores el aviso ofi-
c ia l abr iendo el cobro del a r b i t r i o mu-
n i c ipa l sobre " A n u n c i o s y fetre^08•,, 
por te rm ino de t re in ta días, que vence 
el 7 del p róx imo nov iembre . 
Las of ic inas de recaudación eatíin 
establecidas en l a Calzada de Ga l iano 
n ú m . 24 y las horas señaladas las de 
once de la mai iana á cua t ro de la t a r -
de, lodos los días hábi les. 
^ Según nuest ro colega E l Debate de 
Cárdenas, los empleados de A d m i n i s -
t rac ión de Hac ienda de Matanzas qoe 
han sido detenidos por i r re í ru la r idade» 
adm in i s t r a t i vas son: don J u l i á n C h a -
va r r i , admin is t rador , don José C i l v 
don Fernando M a r t í n Moderna. 
¿Ijirefe U. toinar boen chocolate? 
P u e s e n e l c a f é C E N T R A L A M E -
R I C A s s a c a b a d e r e c i b i r o i r i c o 
c h o c o l a t e e l a b o r a d o á m a n o e n l a 
i n d u s t r i o s a v i l l a d e G - i j ó n e s p r e s a -





entre Cipe y Otapia 
Otro Tapor ha llegado t ra jenéo para fs ia 
casa uñera r fmesa de trajes de casimir de 
HQVeMfW colores. 
Lutos foiiípi^tos do jprera y a lpara para 
cabalJert-s y uiüos, cortados por el uJUmo 
Í3?iir1ii. 
Espíeni l i i ionirt i i lo do oorhíitas do Tar ja -
dos colores, estilo Fré^oJ^, italfanas j ele-
fantes uudos. 
SAJan, «nuiisouesy un sin numero de no-
vedades ijne toiiio cangas se propono r e a l i -
zar esta ea8«« Visítese E i Acu i l a F rancesa . 
7016 »Jt P 4a 4 
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G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
de vapores correos franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. N a z a i r e - f E i L S T C I j a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 13 de Octubre e! vapor francés 
capitán D Ü C R O T . 
Admite pasajeros para Coruña, S a n t a n -
der y St . Nazairei y carga para toda Eoro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Anee y Montevt-
deo con conocimientos directos. L o s conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de l a factura. 
L a carpa se recibirá ánicamento el d ia 
13 en el muelle de Cabal loria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataría con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
L o s bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán eníiarse amarrados y sellados, alo 
cuyo requisito la Compañi» no ee barft res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ntngtu) buJto después del 
día señalado. 
Los eeúoree empleados y militares obten-
drán graudM ventajas en viajar por esta 
linea. 
L o s vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
D e m á s pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5, B R I D A T , 
M O N T ' R O S y C O M P , 
G I R O S D E L E T R A S . 
8, OREILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
fac i l i t an c a r t a s de c réd i to 
Giran le t ra , .obre Londres, New York , New O r -
lean», Mi lán, Tur ln , Roma, Venecia , F lorencia , Ñá -
pele., L i . b o a , Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambaf . 
Pj . • Nan,eB. Burdeos. M a m i l a , L i l k . 
Ly<»n Méjico. Veracru i , San J u a n de Puort¿ R i c o , 
E S P A Ñ A . 
Sobro todm l a . capitale. y pueblo.: sobre Palm» 
de Mítllorcs, Ibiaa. Mahon y Santa C r n í do Teño-
nfo. 
Y E N E S T A I S L A 
.obre Matanzas, CArdonaa, Remedios, Santa Ciar» , 
Laibanén, Sagaa la Grande, Tr in idad, CienfnoKo., 
Sancti-Splritus, Santiago do Cuba , Cieeo de Avi l» . 
Maotanillo. P inar del Rio . G ibara , Puerto Principo. 
Ntte7ltM. 
J . B l I C E L l S T C O H P , 
C I E O S D E L E T E A S 
O Ü B A N U M . 48. 
B N T R E O B I S P O T O B H A P I A 
L. S A E N Z Y Comp. 
OFICIOS 19. 
G i r a n l e t r a s s o b r e t o d a s l a s c a p í » 
t a l e s y p u e b l o s d e 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
C IW2 312 2ó AR 
M . B O R J E S 7 G O M P T 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderes. 
H A C E N PANOS P O R E L C A B L E 
a c i l i f c a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O . N E W O R L E A N S , M E J I C O . S A N 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . H A M B U K G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E U D A N * 
B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , etc., etc. , ai>i oomo sobre todas las capitales 
y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S ! 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S é I N G L E S A S . B O -
N O S de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera otm 
clase de valores públioos, 
2 Uf.9 78 Ifi Ag 
H I D A I - a O "Y" C O M P . 
C T J 3 A 7 5 Y 7 8 . 
flacea pagos por el cable, ¡oran letras 4 corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre No.w York , 
Fi ladelf ia , New Orle«ns, San Franc isco , Luodrea* 
París, Madrid, Barcelona y deniás capitales y ciuda-
des importantos de los Estadas Unidos y Europa 
así como sobre todos lo. pooblos de España y sua 
provincias 
C 1412 78-1 O 
N. G E L . A T S Y O 
I O S , A G Ü I A K , 1 0 8 
E S Q . A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , í a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s & 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
«obre Nneva York . Nceva Orteaos, Veracru i , Méj i -
co, San JU&D de Puerto Rico, Londres, Paris, B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápules, 
Mi lán, Génova, Marsella, Havre , L i l l e , Nantes, 
S&iui Qviintin, Dieppe, Toulouse, Venecia, F l o r e n -
cia , P a l e m o , Tuvin. Mesina. etc . , asi como «obr* 
(«das las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 156 1 Ag 
S A S f l l i l i EL MODELO 
OBISPO 93, ESQUINA á AGUACATE 
Tengo el güilo de participar á mi» cliente» y al 
público haber recibido el especial surtido dn telas 
luglenas que sieiupre reoibe ruta casa. Tengo pre -
tente lasilnación del paU, y h a m á todo el que me 
bonre con SUÍ encirg >« una rebaja consideralilc. K l 
inielipentc Mr Ttieodar iilri^e lo* trabajo s de et t» 
casa — M A T I A S F O L L A N 
7077 16a 60i> 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L -
Tíu ien le Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
E n este establerjraicnto se limpia, tifie, forra y f 1-
bf lea toda dase de ropa de caballeros, se tifien d * 
todo* colores los vertidos de señora, mantas de ba-
rato y Una. IB a o tilla», blondas, pañnelos. eintu^ 
flecos, seda eo madeja, etc. Idem pler.as dn eamnii 
fes. njennos. alpacas, «aten», sardas v «rro». 
T I N T E S F I R M E S Y F Í N O S . 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O S . TelMono ttS 
S e d e t a l l a n á $ 1 8 o r o a l m i l l a r en> 
M u r a l l a n. 4 4 . 
C 1346 lñ«-a9 Si 
C A J A S D E H I E R R O 
Se vendon. compran, caiuluan, en el e.sindo ea 
que se bailen; se componen y pintan dejindoU» c o -
mo nuevas I'or poco dinero se hacen llaves T ' la-
vinea. Se ahreo caja» de hierro sin «stropearlas. So 
ponen cerraduri» amencanA». Taiuliién «c baeeri 
cajas de Inerro para liabllítados y Us bay Coíl tre» 
llaves distintas, para batallones, sumamente bara-
ta». A !*«({• Mercaderes 15. 
D r . J o s é A . T a b o a d e l a 
M E D I C O C I R U J A N O . 
8e dedica especialmente 4 las enfermedad»* dsl 
pocho y de las vía» digestiva». 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S L O S J U E V E S . 
Consultas de 2á4. Prado 91. 
6r.27 2«-10St 
E . P . D . 
D. José Bernabé Eoseau 
i7 d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o d e l d í a f i e 
m a f i a n a , su v i u d a , h i jos» s o b r i n o , d e u d o s y au i ig ros q u e 
s u s c r i b e n , s u p l i c a n ú sus a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u -
r r i r á l a casa m o r t u o r i a , c a l l e d e C a m p a n a r i o , n ú m e r o 
1 6 4 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
c o m o f a v o r q u e s i e m p r e h a b r á n d e a g r a d e c e r . 
H a b a n a y o c t u b r e 8 d e I S 9 7 , 
Aurel ia A l e a m o de Bernabé. 
Jo»é Ramón. José, Aurcii» y H«r-
temía Bernabé y Alcara io . 
Nicasio Luna . 
Benito y Joié S a i r e z . 
Gustavo lioseh, 
Felipe, Arturo y Salvad sr Xiqaé». 
Francisco S . Chamorro. 
Fel ipe Sau Pedro. 
Manuel Oomále i 
l lannel López. 
Aurelio Oarc ia , 
Manael Cuesta. 
Rafael G- Marqué» 
Alfredo Morejon. 
Auselmo Soíret. 
Dr. Ricardo Gutiérroz L e e . 
7183 la -8 
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DE TODAS P 
UNA BROMITA DE FERNANDO VI1 
101 i l i iRtro escr i tor y c r i t i c ó l e bellas 
ar tes dou (Jeie i iuo A r a u j o Sáuchez, 
liü oameiifáUo á publioar ea el f i l -
tnuo i iúi i íero tío ÉfpáñA Moder-
na qn iu teresaute estudio acerca 
do Talmaroli , y OCU[);\U<1OSH del ea-
l a d o de la pintará en biapaOa d i i -
rastfi el reioado <io Feroaado V i l , 
j i reseota vanos tipos curiosos de 
i nd i v i duos que cotuerciabaa ea cua-
dros , comprando y vendiendo los 
t jn« podían. Uno de los mas notables 
era un ta l don Olemeotu Rojas, c a b a -
l lero de la O i d o n de ¿au Ju .m ile J e -
rusalen y muy pro teg ido de F e r n a n -
do V 11, 
Logro el ta l Ko jas con su comercio 
una ('ortooita y compró una posesión 
ea Vaciaaiadrid; el monarca su proa 
t«ctor le dio el encargo de proveer de 
a l imañas la casa de tieras que bab í -
es i i iu iec ido en el l l e t i r o , y s iempre que 
K o l a » Devana íi su q u i n t a a lgún e)em 
j i l a r nuevo Fernando se d ignaba i ra 
ver le , aceptando al mismo t iempo l a 
mer ienda que su pro teg ido le ofrecía, 
Kn una de estas v is i tas t uvo el g ra 
cioso monarca, cuenta A r a u j o , una de 
las bromi tas que oran tan de su gus to . 
Se asomó al balcón de la casa con la 
Reina, y mient ras p la t icaba con los 
cortesanos que lo rmahao su c o m i t i v a 
y «pie se l iaó ian quedado en la plazo* 
l e ta , hizo que so l ta ran las aí iuiauas y 
se d i v i r t i ó g randemente v iendo cómo 
RUS gent i les I jombres buíau despavo^-
ru los y las damas se desmayaban, 
lo ier i t ras los bichos dest iaadoa a la 
casa óe l l e r a s co r r ían en l i be r tad por 
los j a rd ines . 
CRONICÂ  DE POLICIA 
E N U N A B A R B E R I A 
Al celador dnl barrio .IH San Í.Áz&ro, se 
presunto ¡inociin don Francisco dn! Río, ve . 
ciiii» y encargadn de la barbería "l-'l Calais 
l ioya l" calzada A n c h a del fiarte, núm. 370, 
DianÜlnstando qué habiendo lieoidti pree i -
sinn de hacer unas diligencias en la calle, 
dejo el establecimiento al cuidado de su 
dependienre, Cándido Rodríguez, y que 
cuando regresó, p ¡do observar «pie de la 
galleta de un peinador le faltaba un saco 
de huía en que «juardabi unos sesenta pe-
s o s en plata, en monedas de diferentes 
fracciones, sospechando que el auior de 
este hecho lo hiera ol expresado depen-
diente. 
Detenido el acusado, negó el haber hur 
tado dicho dinero, aiimpie tema conocí-
miento de su existencia en el écpresado 
punto. 
A L A R M A DE INCENDIO 
Como á las seis de la. tarde de ayer ocu-
j i i ó una alarma de incendio en la casa nú 
mero ü7 de la calle de San Miguel, ocupa-
da por el escritorio de la airencia do Pom-
j m s /inifihrf.s de don José L.'rrutia, á causa 
de que al estar uno de los dependientes de 
la casa arreglando una lámpara de petró-
leo, hubo de intl,uñarse el liquido (pie con-
tenía la tata de tiende lo sacabad, p rodu-
ciendo las l lamas la coaslguiente a l a r m a 
entre e) vecindario. 
Al acudir la bomha Crrntntfis, de los 
homboros del Comercio, el luego estaba ca-
pí e.vfintuido por los impuliuos de la casa , 
sin ofrecer peligro alguno^ no ocurriendo 
novedad eu los enseres del establecimiento 
>lií en el edificio, pues el üqufdo inri amado 
rorrió por al suelo, al volcarse la lata del 
petróleo, con la fuerza «le un chorro de a-
gna lanzado por una de 1.13 mangueras de 
la expresada bomba. 
No se dió ía señal de fiií>;ro por haherse 
"ecibido el aviso de ret irada, casi s imulta-
neaniírnte con el de auxilio. 
U N A M Ü J £ E LESIONADA. 
Una pareja de Orden Publico condujo á 
la casa de Socorro de la l ' demarcación á 
la meretrix Antonia Ferrer V.ildés, dt) 26 
años, vecina de la cal le de Vi l legas, u" M , 
para s(!r asistida de una lesión menos e ra -
ve en la frente, causada por un individuo 
blanco a ipiicn defuvoi . i expresada pareja, 
y lo llevo á la cohiJur ia del barrio del San-
•U) Aiuiel. 
ROBO 
F.n la casa número ÍK> do la rallo de la 
TLoaltad, residencia, de doña Socorro R e -
tanenm t de CahnM a, se perpetró ayer el 
robo de varias prendas de oro y brillantes, 
en ocasión de encentrarso dicha señora 
ansenfe de su domicilio. 
Kl ladrón ó ladrones violentaron las ce-
rraduras de los escaparates, llavándoso las 
prendas y dejando la ropa y otros objetos 
esparcidos por el suelo, escapando después 
por la escalera de la azotea de la casa, 
donde dejaron rastro de su fuga, pues alli 
se encontró una pulsera de oro. 
Por sospechas de que sea uno le los au -
tores de este robo ó esté en complicidad 
con los ladrones, fué detenido un pardo 
vecino de la casa de veciudad Coucordia, 
número 7J, cuyo edificio colinda por el 
fomio uoü la réaldeaela de U deuon Betau 
conrr 
Kl de.r-Miido y el atestado Ipvaotado por 
f-1 i t i.uloi d-^l M-mse.rraU, faerou remitid.}5 
al J- l ív ido de guardia. 
Q U E M A D U R A S 
A l estar esta madrugada roudamlo su 
d( fn.niMi ion el celador del Cristo, oyi» fuer-
fes v . v e s de atixUio y socorro, que part iao 
/ii-i mieiior dt' la ca?a de meretrices cal le 
ríe Aguacate número til. y acudieudo allí, 
cu ui.ion del wrgUáU'te a û-4 ordenes, el se -
r'fiSñf paHu-ídaK tnim. 4 S , y una pareja de 
O i d r d Hnbuco, eucOCHíertfO eu la sala la 
p u d i C a n d a d F ian de Martínez, que te-
HÍH I.I> topas luceadiadaa y quien los m-
qOiiiuos de la tasa a o aunaban los vesit-
C a n d a d Floo s 'dnó pv-tim^ is rpiemadu-
ras de pnoieiOt ^guüdo v lercer grado 
eu casi todo el cuerpo, sieuda itu eslado 
grave 
La daeóa da la casa sufué queaíaduras 
leves eu el antebrazo derecho 
Per diíposu'ióu del Sr . Juez de Guardia 
la primera lúe reolUida Rl hospital de 
Paula 
Se^ún tnjeítioí ínlormep el haber?ele in -
caodtadela ropa á U parda Ftau, fué debi-
do á q'ie al apagar uaa lámpara de pett o-
]ep, éíta h u í esplosí^Ui y el fluido intla-
. 5e esi'arei.» p.ir su? vestí dos. 
ACCIDILNTE CASUAL 
e?tar el menor Autonio E s c e r z a G ó -
inipz, de de? año? do edad, jugaudo con 
otros niños eu ia az^toa de la casa DÚme-
jo 10li de la calle do la Lea l tad , hubo de 
raerse al palio do la misma, íutriecdo 
la fractura del maxilar iulatior y d'js ber i -
rija fc'laves. 
VALES FALSOS 
E n la droguería Ln Reuniótli del señor 
Ranú, ínerop ocupados ayer por el celador 
de policía, señor Huertas, varios vales fal-
sos COD que dos individuos blancos habian 
comet i io una estafa en dicho estableci-
miento, y que aparecen expedidos por el 
.Administrador del Hospital Militar esta -
blecido en los Almacenes do Kegla. 
HERIDOS LEVES 
Por accidentes casuales sufrieron heridas 
y contusiones la menor doña Dolores L o -
vín y Alonso, vecina del barr io de San I s i -
dro; Bduardo Catalá y Selva, del de Jesús 
del Monte; ol menor Joaquín Font, del de 
Penal ver, y la menor parda Severina Val-
dós, del do Atarás. 
g a c e t Í l l a . 
NOVILLADA.—La que organ izaron 
a lgunos jóvenes qne pertenecen á la 
l í scuadra del 5° B a t a l l ó n de V o l ú n t a -
nos , y fnó suspendida por el ma l t iem-
po, se l levará cabo el domingo por la 
t arde en la P laza de Toros de Reg la . 
l í l p rog rama será c u m p l i d o en todas 
sus par tes, l id iándoue 4 toretes de 
muer te , desempeñando la suer te de 
picas, bander i l las y estoques una cua-
d r i l l a do al ic ionados al toreo. 
Las local idades se ha l lan de ven ta 
en la peleter ía L a * N in fas , Mon te y 
ISgido. 
M ien t ras Faico da p r i nc i p i o á BUS 
tareas, hagámonos la boca agua asis-
t iendo á la re fer ida nov i l l ada . 
E L K I KI RI KÍ . — E u la p róx ima se-
mana vera la luz púb l i ca ana rev is ta 
de teat ros t i t u l a d a K i - k i r i kí , bajo la 
d i recc ión del conocido c roh is ta t ea t ra l 
Sr. Mas y Menos, y la co laborac ión do 
loa pr inc ipa les a r t i cu l i s tas eu este gé-
nero de l i t e ra tu ra . 
E l ga l l i t o K i k i - r i k i aparecerá to-
dos los domiugos, pero eu los meses 
que t r a i gan c iuco, el q u i u t o no p ica rá . 
E l K í - k i - r i k i será un semanar io i-
lus t rado con re t ra tos de los a r t i s tas 
que más se d i s t i n g u e n , escenas tea t ra 
les, grabados, d ibu jos , &c . , &c . , y se 
i m p r i m i r á en papel sa t inado del t a m a 
fio de L a I lus t rac ión Española y A ine r i 
cana. 
Por de pronto , constará de ocho pá 
g iuas, y, si el púb l i co o to rga su favor 
al K i k i r i k i aumeuta ra su lec tura 
todo lo que fuere meaestor. 
Deseamos al K i k i - t i - k i t an buena 
suerte como la que ha cabido á su tu 
caya, la zarzuela que tan to juego ha 
ihulo y s igue dando en A l b i s u . 
Que venga el K i - k i r i k i , 
E l gal lo de los teatros, 
Y que cante pronto y biou 
Y sobre todo, muy c laro. 
ZARZUELA DK GRAN APARATO.— 
Es ta noche se es t renará en í r i j oa La 
Ondina ó la Reina de los Mares, para 
cuya obra ha hecho la Empresa cuan 
tiosos gastos eu decoractoues y en 
t ra jes. 
Uuo de loa papóles más impor tan tes 
corre á cargo do la t ip le señora Rascón. 
Los bai lables y las comparsas se pro 
seutaráu per fecta iuente ensayados. 
A l l í chistes á montones— ent re una 
j a i ba de b ien—y tnuautes camarones... 
— ¡ L a Ondina d a r á al Edóu—colosales 
entradonesf 
UNA BODA .—En la noche del m ié r -
coles ú l t imo , en la ig lesia pa r roqu ia l 
de "¡San ¡Salvador" del Cer ro , y ante 
ol a l t a r del pa t r i a r ca Señor San José, 
rec ib ie ron la bendic ión nupc ia l dos 
apreciables jóvenes: el la, la modesta y 
amable señor i ta doña Teresa ( |«1 Pozo 
y K o h l y ; é l , el es t imable y s impát ico 
joven don Kogel io Fuentes y Montero , 
hab iendo Sitio apadr inada t an fel iz 
pareja por los respetables señores: el 
doc tor don J u a n de Dios Garc ta y 
Qu i j ano y su d igua esposa la señora 
doña Teresa K o h i y de Garc ía . 
L a nov ia lucía un senci l lo y e l egan -
te t ra je que realzaba sus natura les en-
cantos, habiendo sido presenciada la 
ceremonia por nua escogida concu-
r renc ia de fami l ia res y amigos de la 
desposarla. " ' ,. _ 
Env iamos á los cónyuges la más 
cord ia l enhorabuena, deseáudoles toda 
clase de prosper idades en su nuevo 
estado. 
EL n o v o GKAXDE .— (Por José Doz 
de la Kosa). 
Madre de mi vida 
^dóode están tus restos* 
Los cubre la tierra y quiero l lenarla 
de llanto y de besos. 
Nada me lo indica. 
En vano buícaba 
una cruz, unas llores, un nomore. . . 
estás olvidada. 
V a nadie se acuerda 
de que has existido, , 
pero vives en mi pensamiento 
¡se acuerda tu hijo! 
Eu el hoyo grande 
descansa tu cuerpo, 
Mitre otros tambiéu olvidadoi 
de amigos y deudos 
Re/.aró por todos, 
madre de mi alma. 
^Si no tienes üores cubriró la tierra 
de besos y lágrimas' 
ORGULLO PLECOZ. — J u a n i t a , que 
t iene cuat ro años, oj;e l lorar á su 
hermaui to , qae solo t iene cinco me -
ses: 
—Mamá, por D i o s - e x c l a m a la D iña 
—haz ca l la r á esa c r i a t u r a . . . . ¡No 
hay nada tan insopor table como los 
ch iqu i l los ! 
FAYRET. — Gorapaüía I n f a n t i l de 
Zarzuela. —No hay func ión, 
ALBISU. — Func ión por tandas, — 
A las S: JSl Tambor de Granaderos. —& 
las 9: Luc i fer .— A las 10: f foia, 30 
IEIJOA. — Compañía Bulos de Sa-
las.—Tres zarzuchtas en un acto. — A 
las Sé. 
A L H A M B K A, — A las 8: ¡ O n a v ! j G u a u t 
G u a u ! ó La Toma de Uaicoy. — A las 9. 
Estreno de: ¡ E n qué Apr ie to me Pone 
mi Mujer ! —A las 10: Viuda, Casada y 
Soliera.— Y los bailes de costumbre. 
R E G I S T U O ' c i v i l , 
O c t u b r e 6 . 






1 varón, blanco, legitimo. 
JESUS V1AKIA. 
No hubo 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D U A L . 
Don Manuel Narvaez, Sevi l la , C n n a 3, 
ñobre tifoidoa; blanco. 
Don Abel García, 6 años, Habana, San 
Ignacio 53, tifus, blanco. 
Doña Clotilde Brado, 9 años, H. de Paula. 
Enterit is, blanco. 
Doña Francisca Agulrre, 41 años, H. de 
Paula, peritonitis, blanco. 
B l L i V t 
Doña Polonia Valcárcel, 30 años, Haba-
na, Obras Municipales, caquexia, blanca. 
Doña María Mederos, 40 años, Jaruco, 
Obras Municipales, caquexia, blanco. 
Doña Paulina Linares, 2 años, Jaruco, 
Obras Municipales, enteritis, blanco. 
Don Angel González, 2 años, Jaruco, 
Obras Municipales, enteritis, blanco. 
Don Viconto Velez, 4 años, Jaruco, O-
bras Municipales, caquexia, blanco. 
Doña Merced Cárdenas, 40 años, Tapas-
te, Obras Municipales, caquexia, blanco. 
Don Gervasio G i l , 11 años, Guanabo, 
Obras Municipales, caquexia, blanco. 
Doña Kosa Hoyes, 27 años, Jaruco, Obras 
Manicípalos, caquexia, blanco. 
Doña Tr in idad Delgado, 36 años, Jaru-
co, Obras Municipales, caquexia, blanco. 
Don J.oocadio Casti l lo, 35 años, Econo-
mía 3, enreritis, negro. 
Doña Franc isca Uarceló, 12 años, H a b a -
na, Obras Municipales, caquexia, blanco. 
GO A O A L C T P E . 
Doña Hei^la García, 41 años, H a b a n a , 
San Lázaro 135, tuberculosis, blanco. 
Don Autouio de L a r a , 03 años, Granada , 
V'iríadeñ 49, esclerosis, blanco. 
.TKSC'S w & ni A. 
Don Fel ipe Navarro. 34 años. Habana , 
Callejón ds la Val la , difcorid, blanco. 
Jul ián Domm-ruez, IS anos. Habana, 
Ravo 104, tisis, blaoofl 
Antonio Pallié. "JO años, Tar ragona , 11. 
Militar, fiebre amarilla, blanco. 
Doña Mercedes Pita, un año, Habana, 
Monto IW, f. uiK-cciosa, blanco. 
Don Juan Aceo, 31 años, üabana. Bayo-
na 103, tuberculosis, negro. 
PILAR. 
D o ñ a J u a n a Escudero, 17 años, Habana , 
Concordia 197, peruicioda, b lanca. 
Don Francisco Alamo, 7 años, San An-
tonio de los Baños. Ammafl Lió, enteritis 
blanco. 
Don Antonio César, 33 años. Habana; 
Sitios 13), epatít is, blanco. 
Don Jacobo (Jora, 70 años, Matanzas, 
Velazquez G, enteritis, blanco 
Don José Flernnmiez, nueve meses. Ha-
bana, Zanja 100, acrolesia, blanco. 
Don Gregorio Hoyo, 50 años, Cantón, 
Zan ja 9S, insuficiencia aórtica, asi.itico. 
Don Uartqel Pérez, 5 años. Bejucal , E s -
pada 35, perniciosa, mestiro. 
Don Kartolomo Iglesias, 38 años, Astu-
rias, üuiversidad 30, hemorracia cerebral , 
blanco. 
Doña Dolores Castañé, 90 años, Afr ica, 
San José 105, hemorragia cerebral , ne^ro. 
Don Pascual García, 3J auos, Madera, 
disenteria blanco. 
Don Domingo Benito, 40 años. Guada la -
jara. Beuelicencia, caquexia , blanco. 
Don José García, 2 J años, Beueücenci.i, 
enteritis, blanco. 
Dou Filomeno Hernández, 30 años. Ma-
tanzas, Beneficencia, perniciosa, blaneo. 
^ Dou Guillermo García, de ignora, Terue l , 
tleuedcenc^i, diarrea, blanco. 
C E R R O . 
Don Manuel Angulo, J l años. L a Purísi-
ma, paludismo, blanco. 
Don Ensebio L a r a , 40 años, P luar del 
Pío, Cerro O JO, enteritis, blanco. 
Doña J u l i a C a r v a j a l . 73 años, Atr ica, De 
saraparados, esclorosis, negro. 
Doña F a c u n d a Santos, 9 años, Afr ica , 
Misericordia, disentería, negro. 
Don José Buscapat , 30 años, G a l i c i a , Be 
nóflea, ictericia, blanco. 
Doña Carmen Moreno, 19 años, H a b a n a , 
Z a r a g o / a 28, tuborcuiobis, blanco. 
Dou Cristóbal Guerra , 07 años, H a b a n a , 
Luyanó 14. tuberculosis, blanco. 
Dou José Mier. 4 días, t labaua, Cádiz 03 
Tétano infantil, blanco. 
Doña Amal ia Meissonier. 31 años^ Man-
gos 30, eclampsia, blanco. 
Don Fel iciano P.u., 00 años, H a b a n a , 
As tur ias 4, enter i t is , blanco. 
Don Emeterio Aoosta, 0 meses, Habana, 
Q u i u t a del Key, atropsia, blauco. 
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N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 varón, blanco, legítimo. 
BKf.ÉN. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
G U A D A L U P E . 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
J E S U S M A R Í A . 
2 hembras blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No bnbo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
José Obregón, 5 meses, Habana, Barat i -
llo 9, paludismo, blanco. 
Mercedes Padrón, 30 años. Habana, Hos-
pital de Pau la , paludismo, blanco. 
B E L E N 
Rica Acosta, 45 años, Puerto Príncipe, 
O. Municipales, aquexia, blanco. 
Fraoci tco Valle, 7 meses. Habana, O. Mu-
nicipales, enteritis, blanco, 
J u l i a Casti l lo, 25 años. Habana, O. M u -
nicipales, eutontis, blanco. 
Kosa Dia^, 21 años, Santa C l a r a , Ge-
nio 'J, tuberculosis, blanco. 
GUADALUPE. 
Manuel González, 3 meses. H a b a n a , 
Amistad 135, enterit is, blanco. 
Mar ía de León, 2 años. Habana, San L á -
zaro 135, disenteria, blanco. 
C K R R O . 
L i b r a d a B r a g a , 9 años. P inar del Rio, 
Sao Benigno 12. CaqiUísia, blanco. 
A n a E v a r a , 4 años, Pinar del 'R io .San 
Benigno 12. Caqnesía, blanco. 
Marcos Hamos, 5 años. Habana, Jesús 
del Monto 348. A trepsia, blanco. 
Miguel Mil i . ín, 8 dina Habana, Jesús del 
Monte 500. Tétano, blanco. 
Antonio Hernández, un mes, H a b a n a , 
Cepero 10. Cirrosis, blanco. 
Just iniano Roirra, 0- años, C u b a , Cerro 
90. Estrechez mitra l , blanco. 
Francisco Montes, S5 años, P inar del 
Rio, A. Desamparados. Fsclorosis, blanco. 
Gaspar Liedo, 'M años, Baleares, Pur ís i -
ma. F i e b i e amar i l la , blanco. 
Antonio Día?, 53 años, Habana, Omoa 
13. Lesión C a r d i a c a , blanco. 
JESÚS M A R Í A . 
L u i s a Chaple , 00 años, A n i c a . Penal ver 
11. Es t rechez , negra. 
Adolfo Seneiyen, 8 tilas, Habana, F l o r i -
da 18. Tétano, moreno. 
Adela Reyes, 7 días, Habana , V ives 90. 
Entu i t i s , blanco. 
Maria Volasco, 32 años, H . ibaaa , Reu-
ui'')u 3. T i s i s , blanca. 
P I L A R . 
Al llano Alvaro/ . , 30 horas, H a b a n a . E s -
cobar 38. Persistencia agnle.ro do botal , 
blanco. 
.1 limo Gubert , 22 años, Ta r ragona . Ro-
neficencia, enteriris, blanco. 
José Ric.art, Jó años, Barcelona. Benefi -
cencía. Cloroanemia. blanco. 
Laureano Domingo, '-'4 anos, S e g o r i a . 
Benei icencia, F . amari l la , blanco. 
Alfonso (Jababero, "J".! años, Badajoz. B e -
nelicencia, túberculosis, blaiic/). 
Miguel Cervera, 21 años, Raleares. Bo-
oeticencía, diarrea, blanco. 
César González. I I meses, Habana , V i r -
tudes 100. íoiVcoiosa, blanco.2 
Federica Arocba, 2J años, Habana. San 
José 9b. Taberculosis , blanco. 
Joseia Bi iou. 70 años. Habana, L e a l t a d 
1S2. Congestión cerebral , blanca 
A n a Mimé, 10 años, Gñiues. San Miguel 
212. Eo i i r i t i s , blanoa. 
Kos.ino l ldirera, 3 años. Habana , B e l . i s -
coam 80 Entrihcis, blanca. 
MeivedfS Hodngue¿; '¿'y años, H i ^ a o . l , 
Nepcuuo JJO. EoLer i t is , blanca, 
R E S U M E N . 
Vacimienros 7 
Matrimonies 0 
Hetuoíaones J J 
A N U N C I O 
Bulallón Prov is ional de Ba leares 
Debiendo proceder el misiuo á la adquisición, por 
medio do segunda subasta, por baber re9ult:tdu de-
sierta la primera, ne cuantas preo las de musita no-
cente durante el afio económico de 1897-11!», CUDSÍS-
lentes en trajes de rayadillo, cahonci l los, toballas, 
boroeguiee, camisetas de algodón, f imbreros de 
?;uaDo moxicanos y mantas de poncho de lana, con-orme á los tipos aprobados por la Submspeccióa 
del Arma, los señores licitadores que deseen p r e -
sentar proposiciones lo v^nticaráo en pliego* c e r r a -
das y papel del sello de la clase U ! ante la J u n t a 
económica del Cuerpo, que al efecto su reunirá e l 
día 14 de octabre. & la uoa de la tardn, en el loca l 
que ocupa la representación ue este batallón; ad-
virtiíndose que al qne se adjudiquen las construc-
ciones deberá efectuar el pago Ue este aiinucio j •«! 
UatDléD da sn cuenta y riesgo e! traiporie de las 
prendas basta entregarlas eu el a l m a i é n y q u e el 
importe de ellas le s e r ! satisiecbo de la con «igna-
ción conespondiento al mes en que se entregue n y 
e n l a c i a s e y proporción de moneda que se r e c i b a 
de la Hacienda. A los pliegos de proposiciones uni-
rán, cosidas, muestras de las prendas de vestir y 
entregarAn los tipos convenieuicmenti;sellados. P a -
ra garantizar toda proposición los señores l icitailo-
res consntairáa ua doposito en la caja de u<te ba-
tallón; el 1U p g del total impone, segün previene 
la circular )U4 de la Subiuspeccióo del Arma de i) 
dt; nilio último. 
tíiiira de Melena. 5 de oclu iré da 1897.— Los Ca-
pitanea comisionados, Pedro Manrrodn^a M enuu / 
JLucio Uiaza. 7129 l a » -ád ̂  
SE S O L I C I T A 
u n b u e n . l a v a a d e r o y p l a n c h a d o r . 
T I N T O R E R I A I N G - L E S A . N e p t u -
n o 4 2 , e s q u i n a á A m i s t a d . 
7130 2a-8 2d 9 
Nueva York y J u n i o I d e 1897 
C e r t i f i c o : h a b s r e m p i c a -
d o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s e l 
Vina o'e Papalina de Gandul 
c o n r e s u l t a d o s s u m a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o s . 
Dr . Raimundo de Catiro. 
C 13^« t 
i i n i M ! ) is Fuerío l o . 
Se detalla en Amargura n. 10. 
7071 IQd.fi 10« fi 
A l . d S ( O M I S I O N'l.s l A.S Y miESoS D K r a -fua y ticillitai d»í víveres de fuera de. ia Hal i ina. 
C'oo motivo de no estar conocida la tan relMbrtiiu 
pasta titulada li izcorboi Mariuelli más qu» eu la 
I I il>uiia. se l'M bace á eso» sennrxs 00 de»rii«nto f*-
vor.Ude a Itu (ie conseguir la propa.; inda. lvepre*rri-
f..iile 1). .losí iMele.ndi!/. j Vi/.caino, calle. Muralla 
o. ll.'í. j i latena el 2'.' Topacio, freuits al Cristo. 
>'MÍ a.t 4a-1 
" ¡ ¡ R E S Ü L T á D O SEGURCÜ 
i l E F Í C A C I S i i O R E M E D I O ! ! 
l i N U N C á F á L L á ü 
P I L D O R A e D E L 
DE VENEZUELA, 
C O N I IIA T ( ¡1>ACJ.ASI¿ L>E K I R U K K S í» 
C A L E N f C K A S . POB K E 1 5 E L I > K S g U E 
S E A N . 
E S C N H E M E D I O => D M I K A U L E C O f í 
F . L C U A L S E G A K A N T J Z A L A C C K A -
son srPFi ia»KEs A C C A N T O S K K W E -
D I ( » S S E A N U N C I A N K A K A L A S C A L E N -
T U R A S . 
EL P R E C I O D K E S T A S P IL l>»> l iAS K S 
KL r>F cts C A . J A. P E R O C O N EL f Í N 
l>E F< * PCI L A R í Z A K L A S . S E P O N K . V l'OU' 
l N M KS AL P U E C r o D E 
15 C E N T A V f S CAJA, 
D e p ó s i t o p r n i c í p a l 
F,ii'iii3C!a f Dnipfirid "El Pniipo" 
KM'Rfi VJLLEiiAS V BERNA/.4. 
i i ].<Só ¿«íi./I.Sf. 
D E T O D O K 
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L A S E S T A D A S A Q U I , 
Todo el miiado que necesité ropn para verano ó para invierno, para esto, ó para lo otro, 
debe encaminarse} eu el acto al más crande y mejor surtido de los eátableclmieatas de ropa de 
la I r la de Cuba, á 
Ri quieren ropa más 6 menos ligera de la espirante estíicum vendan á L A C A S A 
G R A N D E y encontrarán cuantas clases y colores necesiten al preciVque quieran par irla: pues 
se quiere salir de ella de cualquier manera. 
8i quieren ropa de invieruo, corrieuda á L A C A S A G R A N ' D E y ve/án el surtido más 
grandioso que habrán soñado, les parecerá mentira que eu estos tiempos, in ludableineule ca-
lamitosos haya habido establecimiento tan atrevido en importar tantas suntuosidades. ¡Que 
lanas y que matices' ¿que sedas y que variedad1 E u fin, todo el mundo á. 
L A C A S A G R A N D E 
Pesdcfuse cuanto los tenderos rutinarios de la Habana están publicando sobre vender 
barato y otras ficciones, mientras no se visite este cstablecimieiuo. Aquí puede venir el públi-
ro por mera curiosidad A todo el mundo E8 enseña cuanto quiera ver, aunque no compre. 
Nos satis.face que comparen nuestros art'culos y sus precios con los de todos. De precios no 
no se bable, aquí se despacha de todo por los anuncios de los otros establecimientos, bouiíi-
caudo al publico en un die: por cíenlo, En el departamento por mayor se hacen gl andes des-
cuentos. E u los salones para detallo se vende así ó más barato: 
L a s colgadutaa d e p u n t o g r a n d e s , b i e n borda-
das á 4 pesos 
L a s c o l c h o n e t a s c a i n e r a s b i e n d o b l e s ú GO 
c e n t a v o s . 
E l p u n t o a m e r i c a n o p a r a m o s q u e t e r o s .1 R E A L 
L a s f n í / i u U s b l a n c a s c o n c t i n e l a á 15 c i s . 
L a s f r a z a d a s b l a n c a s c a m e r a s , b i e n d o b l e s .1 
4 r e a l e s . 
L a m u s e l i n a b o r d a d a a n c l i í s h n a p a r a l i i c s -
q n i t e r o s á 10 e e n t a v o s . 
L a s p i e z a s de c r e a d e h i l o p u r o , ( h i f s i n r a , de 
v i u d a d e a n c h o a > peses . 
L a s p i e z a s d e c r e a de h i l o m á s g o r d l t o . p a v a 
í 'orros á 2 0 r e a l e s . 
L a s p i e z a s do e n t r é p a r a f a l s o s A p e s o . 
L a s p i e z a s d e M a d a p o l á n a n c h o p a r a s a y u e -
l as , c o n I^O v a r a s , á i pesos . 
E l o í a n de h i l o p u n í <le t o d o s c o l o r e s á 1 0 c t s . 
E l o l á n I l l a n c o , de h i l o p u r o f i n o . A r e a l . 
L a s s o n r e c a m a s <le p u n t o y de o l á n , f e s t o n e a -
das á S r e a l e s . 
L a s d o c e n a s de t o a l l a s de f e l p a á 6 r e a l p s d n a . 
L a s toallas b l a n c a s d e f e l p a , f - r a n d i s i m a s y 
d o b l e s Á 2 pesos d o c e n a . 
L a s d o c e n a s de p a ñ o s d e h i l o p a r a p l a t o s A 6 
r e a l e o d o c e n a . 
L a s d o c e n a s de m e d i a s s i n c o s t u r a p a r a s c í l o -
i a A V i r ea les. 
M a s de U N M I L L O X de v a r a s de n a n s ú * y 
o t r o s g é n e r o s p a r a f o r r o s A 4 c e n t a v o s -
DQ t o d o c u a n t o s a p i d a y á c o m o q u i e r a n p a g a r l o e n c o n t r a r á n e n 
luar P O C O ; 
C o n t r a s t e s , 
JJOLOÍSA. 
1 
¡Mucho le aiiiasle y to amó! 
¿HecuordaB poi (JUJCD lo dlgOl 
¿ r a tu arnaiiio y mi anii}?o 
jAitiaba, au l i jó . . y Oiúnól 
Coa&do su t i i i ic i ro pa.s6, 
'J'odus lo uyoroü yeruir, 
Alas yo, Juóy, al ¡(reseiitir 
quo lo Labias do olvida^ 
Seotl, viéndole llorar, 
1-a lemac'Oij do reír. 
Jl 
Al ario justo ;ob tmicióii! 
&\ bailo ful de tu boda, 
V a)J) cual la villa toda, 
VI el gozo OD lu corazOü. 
el miiertot fin el panioón! 
^ y l cuando olvidada de él 
A otro jurabas aer ücl, 
Vo, al vene retí, ^eluí, 
V d<is lá^noias veril 
Aiuat^aa eomo la Jiiel! 
I I I 
Primero amor, juego olvido! 
Af|ui Lieoes expltcAitu 
V*nc <|u«S un el bailo he l imado 
y «u ui ernforrú lie ruido. 
¡Slutupre osee coniiaaltj lia sido 
l.wy do soniir y el |Mílisai ! 
¡Por cao lia} tjiju éjcci uñar 
Que, <|UK;II Ico t;li lo pui vouir. 
Vaya á un «niiurro a ¡«ir 
y acuda A un bailo a l lorai! 
Ritinon de Voinjwumof* 
L o s c o l o r e s , 
SIM l:()l.o<;í A. 
Negro, ^igDltka duelo. 
Ne^rn con aiuarauto, ^-loiia ecl ipsada. 
Negro con cannesí, prucbJad, 
Párpnra, .sublimidad. 
1<1. con amari l lo, felicidad cnmjwctd. 
Id . con gris, v inud acrisolada. 
Id . con negro, poder caldo. 
-Kos;^ amor. 
Id. con amarillo bajo, amistad constante-
Id . con amaril lo subido, bollo earaeler . 
Id. con azul , Imrmo.sura natural . 
Id . con blanco, bnlloza siu igual. 
I d . con gri8, tilaniropia. 
Id . con l i la, amor vni.uoso. 
Id . con inorado, u ibahidad. 
I d . con negro, morir do «iihnr. 
Id . con verde, perlecta boimoaura. 
Verde, esperanza. 
Id . con azul , lecuordo imlelo.ble. 
Id . con eucamadn , did^e osjjerariTia. 
Id . con negro, eajioiao/.a dosvaoocnla. 
C l u i r t i d a . 
Do prima das ¡n nuera, 
lt!íij;o una .silla 
'CTCiu, doudo Uil bija 
pasa su vida; 
[fftrquo la pobre 
ta toii.i la aootpnna. . 
y alli su duorme. 
.7"eroff l f f i f ' .n r o m ¡ t r i t u i d o . 
( P o r A . K ¡Vlauditu, d e d i c a d o a l s i m -
p á t i c o J I*. C i l i o . ) 
D O 
C J E I 
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GAIL ÍASO Y SAX R A F A E L 
6 O 
l e r e c i o tlf. s i h t h a s . 
(l'or I". V i l ) , 
* •!• i * ^ 
-I- * -i- 'V -p -1-
-V ^ -V -I- ^ f 
Siiatirnir las erm-os p(ii letras, «lo modo 
l ineen la pruooia lioaa boruonral y primar 
gropO vorl.ieal <lo la l^tfnluida» raaulto: 
Nombre do varón. 
Segunda linea y segutidi. grupo trortical: 
Camino angosto. 
Tercera linea Idem y lercer grupo Idem: 
Nombre de rooier. 
C o ¡ t r u h o . 
iPor AuieliD Jíamos | 
f * 4* 
- i - * .p 
* f 4 -í-
a. ,-r . j . A . j . + . j . 
' I * ^ 4* 
i * f 
4- f f 
Snstituvéndose las cruces por letras, tm 
leerá lo signiente; 
L m e a verrical; Gigante y rey íaboloso da 
Mauritania. 
Diaconal , que parte de ía derecba: re» 
de Jnda. 
Idem, qdé v>.irfe de ía izqnlord.v goerro-
ros trabes Herburij eu ' l 'npoll. 
Lmea tmn/ontal: Kspecie de mármol del 
color y dureza del bierro. 
A G U A R O S I C L E R 
Conserva y embelÍ€c<» «I cutís 
S o l i i c i O f í c s . 
A la Cbara-da .lotenor. 
C A K O L I N A . 
Al Jerô lifieo anterior: 
TA KEN PESCO. 
Al Logogrifo onmóneo: 
N A Z A R E N O 
L O K E N Z A 
L E O N O R 
E L E N A 
R E N O 




* R 0 í 
L A Z O 
R A Z O N 
L A Z A R O 
L O R E N Z O 
E N R O L L A R 
Al cuadrado anterior: 
W A H O N 
A Z 0 T E 
H O N O K 
O T O Ñ O 
N E R O N 
E a r Tftmit do íoluciones: 
T o pr incpía ine , Eos lilas de G u a n a b a -
coa. .U.ao L a n a s E l de autos, M. T . Rio. 
litjiilU J ^UifviUpu del illAiiiü úí LA ÍAÍU.IL 
ÍVLUMIA i NKPTUNU, 
